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Действительные студентъ Вас ил i и Петровичъ Картамышевъ объяв-
ляетъ, что по д%ламъ принимает!, въ своей квартире ио Почтамтской 
улиц^ д. Иванова, въ номещошн фотографш, ежедневно кроме нразднич-
ныхъ дней, отъ 11 — 1 дня. Въ квартирЬ же г-жи Картамышевой ио Ми.ш-
онной улице въ д. Елиной по д%ламъ никого ни подъ какнмъ видомъ 
принимать не будетъ. - м 19 2-(2). 
ВИНО въ 4 0 градусовъ хорошей очистки—5 руб. ведро, а самой 
лучшей очистки, которая не, уступаетъ Московской Смирновской—6 руб. 
за ведро. Можно получать въ репсковомъ погребе при собственном!, 
складе и собственной очистки по Дворянской улице, въ собственномъ 
домТ, Врильянщикова и въ мага.unit, г. Карнакопа. Честь нм1.ю уведо-
мить почт( ннейшую публику, что мое ВИНО доставляется иъ Томское об-
щественное собрате. Покорнейше прошу любителей хорошая, очищен-
н а я вина обратиться ко мне, за что надеюсь оправить дов1>р'|е публики. 
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Петербургу 1 февраля. Вчера, въ десятомъ часу вечера, въ домЬ 
Городскаго Кредитная Общества веныхнулъ пожарь; загорелось, невиди-
мому, на чердаке, но томъ огонь шрешелъ на хоры большой залы, вскорЬ 
потолокъ ея рухнулъ, и вся верхняя часть здашя представляла сплошное 
море огня. Благодаря энерпи иожариыхъ, во вгоромъ часу ночи огонь 
сталь стихать; касса и делопроизводство общества ие пострадали. На 
ножарЬ присутствовали Государь н Велише Князья; ио распоряженш 
прибывшая министра юстндш немедленно начато с.гЬдстш'е; прокуроры 
судебной палаты и окрунгнато суда вместе съ судебнымъ следователемъ 
но особо-ваижымъ деламъ открыли заседаше въ нылавшемъ еще зданш. 
Говорятъ о нодягоге; арестован!, газовщикъ; одинъ пожарный убитъ, двое 
ушиблены. Домъ застрахоианъ въ 200.ООО р. 
— Постройка иерваго участка Сибирской магистральной железной 
дороги начнется въ мае. 
— Газеты передаютъ, что большинство Кохановской коммисеш ироекти-
руетъ предоставить избраше волостныхъ судей сельскимь сходам:,, по 
одному на общество, что, по мненш большинства, дастъ возмолсность 
одновременно открывать несколько засЬданш волостныхъ судовъ, уско-
рить делопроизводство и сократить расходы тяжущихся. Аипел.ищшипой 
инстанц1ей предполагается установить мироваго судью, а кассацюнною — 
мировой съЬздъ. 
— Обсуждая воиросъ объ обьединенш властей въ уЬзде, коммиспл 
высказалась за унразднеше присутствШ по крестьянскимъ дЬламъ, учи-
лищнато совЬта, комитетовъ: распорядительная и общественная здрав!я, 
и за учреждеше особая коллепальная ирисутств1я уезднаго уирав.тенш 
подъ иредседательствомъ предводителя дворянства. 
— 5 февраля. Учениковъ гимНаз1й, пробывшихъ два года въ 
классе и оказавших-^ слабые уснЬхи въ древннхъ языкахъ, разрЬ-
шеио принимать въ соотвГ.тствующш классъ реальныхъ училищь безъ 
исиытан1я, если со времени выбьпчя изъ гимна:пн прошло не бол Ье трехъ 
мЬсяцевь. 
— 6 февраля. Оиределешемъ Сената установлено, что кресть-
яне-собственники, не уилагшпше окончательно казне выкуииой ссуды, 
не вправЬ отчул;дать иринадлежапщхъ имъ усадебиыхъ иостроекч. на сносъ. 
— Щ) слухамъ, Государственный советь, въ видахъ унорядочеюя вы-
боровъ вь гласные уЬз'щаго земства, иостановилъ: отъ городонъ съ на-
селешемъ отъ 6 0 0 0 до 15000 выбирать съ 6 0 0 0 четырехъ гласныхъ, 
затЧ'.мъ но одному на ка;кдые 3 0 0 0 ; отъ крестьянъ яге ио одному иа 
3000 , допуетнвъ, по уважительным!, нрпч.шамъ, открыт1е отде.п.ныхъ 
избирательных'!. с/ьЪздовъ, взаменъ городовъ, въ местечкахъ и цосадахъ. 
— Уголовный ItaccauioHiibifi Деиартаментъ Сената, после шестича-
соваго совЬщашя, определил!.: Но ягалоб'Ь Мироновича, обвинен-
наго въ у б i и с г и Г» Сарры Кеккеръ, приговоръ суда и pl.inenie присяж-
ных!. отменит!., и дЬло передат!. для поваго раземотр 1»н!Я ио су-
ществу въ другое отделеи1е суда: но жалобе Безака -приговоръ о на-
казан1и отменить, пер!давъ дё.то въ другое отдЬлеше суда для поста-
новлены! приговора согласно вердикту нрисяжныхъ; иротесть товарища 
прокурора ирогшгь онравдашя Семоповой оставить безъ посл1.дств1й. 
— Внденскому капитулу предписано избрать администратора enapxiefi 
на все время о т е у т г г а я Гриневецкаго. 
— Сснаторъ Веръ уволенъ, согласно прошен1ю, отъ обязанностей 
Оберъ-Нрокурора общаго собран1я кассац1онныхъ департамептовъ и соеди-
ненная upiicyrcTBiH иерваго и кассафонныхь денартаментовъ Сената. 
— 7 феврали. Оберь - прокурор!, уголовная кассац1оннаго де-
партамента сената Неклюдовъ назпаченъ оберь прокуроромъ общаго со-
браы1я и соединеннаго ирисуrcrnin иерваго и кассацшнныхъ департамен-
тов!..—Председатель департамента Петербургской судебной палаты Кони 
перемещень на мйсто Неклюдова. 
— Горный ин'.кенеръ, академик!, Гельмерсепъ скончался. 
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Москва, 7 февраля. Но Скопинскому делу кассацшнныя жалобы по-
дали въ срокъ 18 осужденныхъ, въ томъ числе Рыковъ; не пожелали 
кассировать дело трое приговоренных!. къ ссылке на житье: Иконниковы 
и В. Овчинникова Рыковъ въ своей жалоб Г, указывастъ 12 кассащон-
ныхъ иоводовъ и между ними удаление его изъ залы суда. 
Одесса, 1 февраля. Четыре еврея, занимавш!еся нродалсею женщннъ 
въ Константинополь, приговорены: одниъ къ десятилетней каторге, npo4ie—• 
- къ ссылке въ отдаленнешшя мГ.ста Сибири. 
Гжатснъ, 2 февраля. Вчера произнесен!, приговоръ о няги членахъ 
здЪшняго Вольная Пожарнаго Общества, обвипяемыхъ въ составленш 
шайки для поджоговъ; Шапошников!, приговоренъ иь двадцатп-лЪтней 
каторге, Филатовъ—къ ссылке въ отдаленненпия места Сибири, осталь-
ные—къ ссылке въ места не столь отдаленный. 
Одесса, 5 февраля. Одесскш рейдъ совершенно очистился отъ льда; 
производится усиленная грузка зерноваго хлеба: цепа ва пшеницу за-
метно повышается. 
Берлинъ, 1 (13") февраля. Союзный советь согласился на заключено: 
между Poccieii и Гермашеп договора о выдаче преступниковъ, подобно 
договору между Poccieii н llpyccieii. 
— 3 (15") февраля. При обсуя;дешн вчера рейхстагомъ во вго-
ромъ чтен!н законопроекта о повышен)!! ношлпнъ па зерновой х.тЬбъ, 
кн. Висмаркъ опять защшцалъ зтотъ закоиъ, заметивъ, между прочнль, 
что Германская торговля на Валтшскомъ море не пострадала отъ охра-
нительныхъ пошлннъ; развиле же Либавы канцлеръ объясняетъ не этими 
пошлинами, а переменами въ торговыхъ услов1яхъ. • • 
— 5 ( 1 7 ) февраля. Пошлина па пшеницу н рожь повышена съ 
одной марки до трехъ. 
Пештъ, 7 ( 1 9 ) февраля. Минпстрь торговли заявилъ въ палате де-
нутатовъ, что въ виду увеличешя въ Германш и во Франц in таможен-
ных/, пошлннъ. ])('Ш'|)!Я также преднолагаетъ покровительствовать своему 
сырью подобными же охранительными пошлинами относительно сосЬдиихъ 
государств!,. 
Каиръ, 3J января (12 февраля). Колонна генерала Эрля разбила мно- j 
гочпеленное скопище суданцевъ, чемъ расчистила себе дорогу въ Верберъ,' 
ио гепералъ Эрль убить; потеря неприятеля зиачйтельная. J 
Лондонъ. 3 ( 1 5 ) февраля. По разсказамъ бежавшнхъ изъ Хартума, 
город ь был ь измЬиннчески преданъ лжепророку Фаранъ-иашсю: Гордонъ j 
выбежалъ изъ дворца, чтобы узнать причину улнчнаго двпжешя и былъ 1 
убнп. на порогI',: это случилось не 4 февраля (23 января), а 26 ( И ) ' 
января. I 
— ABCTpiiiciiifi копсулъ в ь Хартуме убнтъ. Греческий — взять въ плйнъ.' 
— 4 ( 1 6 ) февраля. Гладстояъ извЬстилъ министерскую» партто, j 
что парламенту, тотчасъ по его открыт!и. будутъ представлены дЬла 
крайней важности. Правительство решило немедленно построить железную 
дорогу изъ Суакима въ Верберъ. 
— 6 ( 1 8 ) февраля. Ошюзнщя рЬшила внести иредло.кешс о пори-
цашн Египетской политики правительства. 
Ханой, 1 ( 1 3 ) февраля. Французы, иродопкая наступ.теше, перешли' 
горы, отде.1ЯЮщ1и долину Тоикнна оть бассейна Кантонской реки, и на-
ходятся иъ нескольким, верстал. огъ Китайской границы 
— 3 ( 1 5 ) февраля. Французы заняли вчера Зашсонъ: китайская ар-
ш'я. послё жаркаго дела, обращена вь бегство. 
Парижъ, 7 ( 1 9 ) февреля. Адмиралъ Курбэ доносить, ч м две мило-i 
носки еъ французская адмиральского корабля пустили ко дну близь1 
Шенпо Kuraficiiiu фрегать съ 26 оруднпш. 60(1 человек-ь экипажа и! 
корветъ ст. 7 ору.пямн и 150 человек-!, экипажа. 
— 4 ( 1 6 ) февраля. Происходивнпя сегодня похороны "журналиста! 
Валлеса послужили предлогомъ къ соща.шстпческой демонстрант; гробь 
провожали много соц!алистовъ и радикаловъ; раздавались возгласы вь 
честь коммуны; изъ-за возложенная немецкими соц'нглиетамн на гробъ I 
венка произошла драка, причемъ два студента ранены. \ 
Шанхай, 14 ( 1 6 ) февраля. Эскадра адмирала Курбэ. искавшая тщетно ' 
китайскую эскадру у Фучеу и въ устьяхъ Я н ц е т н г а . встретила, нако-
нец-ь, три кнтайскихъ судна и открыла по нпмъ огонь: результатъ битвы ! 
пока не известенъ. 
Городск'т извЬспуя. 
Нас-едаще думы 25 января состоялось в ъ п р и е у т с т в ш 25 
глаеныхъ . После утвержден in журналовъ предъидугцихъ зае-ЬданШ, 
было пристунлопо къ обеуждешювопроса о M l u ' T t , ДЛЯ с трельбы мТ.ет-
i наго батальона. Дело в ъ томъ , что дула , находи jrfcotfo, занима-
е м о е для э той цели теперь не безопаснимъ дли р а б о т а ю щ и х ъ в ъ 
к и р п и ч н ы х ъ сараяхъ около него предложила военному начальству 
избрать какое нибудь другое, тЪмъ бол-Ье, что, по м н е н ш думы , 
э т а повинность возложена не па городъ исключительно, а нриз-
нана одной изъ общихъ земекихъ. Несогласное еъ т а к и м ъ поста-
новлешемъ военное начальство обратилось въ губернское по го-
родскими д-Ьламъ присутствие; определение последняго и было, 
собственно, предметомъ доклада думе. Сущность его заключалась 
въ томъ, что прнсутетше нашло взглядъ думы на отводъ етр'Ьль-
б и щ а ошпбочнымъ. Дума закрытой баллотировкой высказалась 
за обжаловаше н о е т а н о в л е т я губ . присутствен большинством'!. 1 9 
противъ в . 
— Назначенное на 8 Февраля заеЪдаже Томской думы пе со-
стоялось. т . .„ • 1, if 
— Строительный комитетъ по возведетю здашй Сибирекаго 
университета доводить до всеобщего енед'Г.щя, что дое'тупъ для 
осмотра упиверситотекнхъ здашй позможенъ по воеиреенымъ 
дпямъ, о тъ 12 до 1 часу по полудни; причемъ объявляется , что 
п о с е т и т е л и в ъ пимахъ и но .юшахъ, во и з б е ж и т е порчи наркет-
н ы х ъ половъ, не допускаются . Входъ въ университетское здаше 
с ь правой стороны. 
М ы очень рады довести до вееобщаго ев'Ьд'Ьшя о такомъ на-
ктЬрснш комитета какъ ознакомлеше сибирской публики съ учреж-
' д е т е м ъ ей совершенно пезпакомымъ, п о п е можемъ не з а м е т и т ь , 
j что часовой срокъ въ педелю для осмотра с ш т к о м ъ педоетато-
I чеиъ, чтобъ удовлетворить потребность, которая, по всей веро-
ятности . будетъ увеличиваться . Странно также воспрещено по-
I с г1;титслямъ ходить для осмотра в ъ п н м а х ъ и колошахъ ; мы въ 
первый разъ с л ы н п ш ъ , что п и м ы и резиновые колыши —каьче 
( по преимуществу здесь п о е я т ъ — м о г у т ъ испортить пиркетъ . В ъ 
I такомъ случае нужно допускать иъ осмотру только боеыя ноги, 
т а к ъ к а ш , гвозди па подборахъ сапоговъ ненортя тъ паркетъ 
(больше пимовъ. Н а т о т ъ копецъ, чтобъ на ноеахъ пе заносили 
i снегу и грязи можно постлать на крыльце вой.токъ, чтобъ в ы т и -
рали ноги. Да накопецъ, для чего же и паркетъ , какъ пе для то го , 
чтобъ ходить по пому, а не любоваться имъ?„ . . 
— Н а м ъ сообщают-!,, что въ iюл'1; месяце этого года состоит-
ся ш к ш а ч е т е про®. Флорппскаго попечителемъ им-Ьющаго обра-
зоваться учебнаго округа З а п . Сибири. 
— К ъ воскресенье, в ъ 7'/г ч. вечера, нъ общеетвешюмъ соб-
pan in будетъ музыкальный вечеръ; даетъ его п р и б ы в ш а я сюда 
певица г -жа К у л ь ч и ц к а я . 
— 1!-ь четвергъ , 14 Февраля, нъ зале общеетвенпаго собран!я 
будетъ треттй концертъ музык(1Л!.па1Ч) общества, при чемъ в ъ 
немъ и р и н е т ъ учает1о н р п б ы в ш а я въ Тонекъ певица К у л ь ч и ц -
кая. Т а к п м ъ образо.иъ, если на т е н у щ Ш еезонъ Томекъ остался 
безъ т е а т р а , за то пмТ.етъ возможность развлечься музыкой. 
— Д в е недели пазадъ старостой поенной еврейской синагоги 
Терперомъ и ех-еекретаремъ его К — м ъ была устроена лотерея, 
весь сбор-ь еъ которой, до 200 руб. , предназначался нъ пользу 
этой синагоги", розыерывались дп-Г. л ю с т р ы , который и по-
жертвованы т у т ъ - ж е . Х о т и несколько с транны мъ покажется 
подобного рода Ч13ыскате» ередетвъ къ уве.тнчешю деиежныхъ 
рессурРопъ церковной кассы , но если принять во в п и м а т е иск-
лючительность вообще, еврейекнхъ духоппыхъ иравлентй, въ ерав-
Heniii еъ таковыми же другихъ 1!ероисповедан1й, обезпечиваю-
щ и х ъ еущеетво1!а!!1е храмовъ извести ы м ъ благотворительны мъ 
ФОПДОМЪ , то будетъ попятнымъ , почему евреи, относящееся еъ 
крайнимъ индиФФерентнзмомъ к ъ духовнымъ требам'ь, прибе-
гатотъ иногда къ так и ид,, можно сказать , пепозиолительпымъ 
средетвамъ для улучпкчпя синагоги , который не соответствуют-/» 
даже догму религш . Поезя1ан бы г . Териеръ за еборомъ еъ обык-
новенного просьбою пожертвовать несколько рублей—можно б ы т ь 
уверонпымъ , что едва-.ш кто захот-Ьлъ б ы раскошелиться ; на .ш-
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терею же псямй охотно подпиеадъ рубль. К с т а т и посов'Ьтуеиъ 
г . Тернеру печатать отчеты о еостояши денежной кассы заве-
дуемой имъ синагоги, для успокоен!» своихъ же ирихожанъ. 
— Случаи небрежнаго отношешя къ делу въ здешнихъ апте-
кахъ продолжаются. Непомерно высокая оценка лекарствъ, оче-
видно, ничуть не гарантируетъ доброеовЬетнаго отношешя со сто-
роны аптекъ къ своимъ обязанностями Необходимо увеличить | 
контроль на ихъ действиями. Такими контролерами могутъ б ы т ь ! 
только врачи и потому мы предлагали бы вс1>мъ лечащимся неп-
ременно показывать все лекарства при нервомъ удобномъ случае 
пользующимъ больныхъ врачамъ. ('ониanie такого наблюдешя за-
ставило бы аптекарей не допускать по крайней мере грубыхъ 
ошибокъ, обнаруживающихся па взглядъ и обопяше. Нельзя не 
пожелать, чтобы въ Томска открылась 3-я аптека ужо разрешен-
ная г . Ковнацкому. Тогда , быть можетъ, конкуррепщя заставила 
бы подтянуться и существующая две. 
— Н а этой неделе выехали изъ Томска чип. особ, поруч. г . 
Моеолоиъ и еекр. тюр. ком. г . Геркенъ, покннувппе здесь служ-
бу. Оба э т и чиновника—люди молодые и безупречные—оставили 
здесь самую лучшую намять о своей деятельности. 
— Н и для кого не тайна, что публичный женщивы подвер-
гаются и у насъ еженедельному осмотру. Но врядъ ли известно, 
что оне состонтъ, въ пекоторомъ роде, «плательщиками» куда 
или кому именно —сказать не беремся. С ъ каждой изъ прихо-
дящихъ для осмотра еженедельно взимается «на полы» — будто-бы 
для мытья половъ помЬщешя еде производится осматриваше. 
Но ведь въ городскую смету для этого вносится особая статья? 
Что же значите cieV 
— М ы вынуждены посвятить несколько строкъ одному, повиди-
мому, совс-Ьмъ не важному чину, старшему городовому Ив —лову ' 
который делаетъ всяюя безобраз1я безнаказанно. Т а к ъ , онъ нанр. , | 
отнускаетъ арестованныхъ разъезжать по городу (арестованныхъ j 
след. приет. Рознатовекимъ но делу объ ограблен in кр—на Кух-1 
терипа — Роху и др. несколько разе отпускакъ изъ подъ ареста) ; ! 
врывается въ чулае дома съ обнаженной шашкой, бьетъ людей, I 
ломаетъ что попало; т а к ъ 3 Февраля рядовой Павловъ былъ съ' 
женой въ гостяхъ у некоей Корчугаповой, какъ вдругъ входитъ въ 
комнату И в —ловъ и объявляетъ, что въ прнсу тс гвш его никто 
не смеете сидеть, а когда П а — в ъ заметилъ ому, что онъ не въ 
его квартире, то Ив—ловъ схиатилъ его за волосы и началъ бить; 
жена Павлова бросилась защищать мужа, по Ив—ловъ нанееъ и 
ей побои, причемъ выбилъ у нея изъ рукъ грудного ребенка, 
который отъ удара объ полъ едва не умеръ. Окоичивъ расправу, 
И в - ловъ не ограничился этимъ, а спусти чась ворвался уже нъ 
квартиру Павлова н съ обнаженной шашкой началъ угрожать 
Павловымъ, заявляя, что онъ етаршн! Юрточной части, а поэтому 
можетъ заходить во всякое времн куда ему угодно и делать что 
хочетъ. Когда обо лсемъ этомъ было заявлено приставу Н — в у , 
то онъ велелъ пршдти П — л у на другой день. Однако, 8 Февраля 
Павловы были осмотрены врачемъ, причемъ у ребенка л супругопъ 
оказались во мпогпчъ местахъ кровоподтеки и ссадины отъ нобоевъ. 
— 27 января на конпомъ базаре у ЕсФнри Колпаковой поте-
рялась корова. Нъ т о т ъ же день Колпакова проведала, что еврей-
ек'н! резаке зар'Ьзалъ ен корову для еврея Бармы, н р о ж п в а ю щ а г о 
въ Солдатской Слободке въ евоемъ доме. Обратившись къ прис-
таву Юрточной части, I i — н а вместе съ помощи, пристава нашла 
кожу и голову своей коровы у Бармы н просила помощи, взять 
поличное въ часть, по т о т ъ отказался, говори, что прпставъ ему 
не прпказалъ. Тогда К —ва обратилась къ г . полнц'шм., просн 
поручить другому приставу отобрать кожу. Командированный для 
этой ц1;ли приставь Л у — в ъ ничего пе нашелъ, кожа была 
продана па базаре неизвестному лицу и ловьче евреи ускользнули. 
— М ы сообщали, что живушдй въ Солдатской Слободке И — в ъ , 
былъ иойманъсь краденымъ сЬномъ въ дер. Протопоповой у крест. 
Варепова. Теперь 27 января ночыо э т о т ъ же Из — мовъ еъ ра-
ботпш.омъ на 5 лошадяхъ были пойманы на Иркутскомъ тракте 
у Креста , съ краденымъ сеномъ у т а т а р ъ 
— 2 Февраля забрался воръ въ Богоявленскую церковь и остав-
шись тамъ после службы, утромъ предполагалъ ни кемь не за-
меченный скрыться; однако, это не удалось. Утромъ сторожа, 
отперевъ церковь и заметивъ что-то не ладное, дали знать въ 
полищю и воръ былъ поймаиъ. Оказался взломаннымъ кассовый 
ящикъ , а у вора за голенищами сапогъ были насыпаны медныя 
деньги. 
— Одинъ изъ злоумышленниковъ, душившихъ и ранившихъ 
въ шею 14 летннго прикащика Фруктоваго погреба Фахрутдино-
ва, поймаиъ 7 Февраля; онъ оказался М а р п т е к п м ъ мещанипомъ 
Петромъ Микурииымъ. Другой учаетннкъ преступлешя поймаиъ 
па другой день, 8 ч. и оказался Томекимъ мещаипномъ изъ ееыль-
пыхъ Дм. Серебревниковымъ. 
— В ъ ночь на 4-е Февраля въ больницу привезли избитаго 
кучера учителя С т — льскаго. Е с л и верить больному, его изби.тъ 
г . учитель за то, что онъ явился въ нетрезвомъ виде домой. 
Избита голова въ четырехъ местахъ: три раны незначительный 
и <|дпа на затылке довольно серьезная. В ъ т о т ъ же день приве-
зенъ чернорабоч1Й, тоя.е избитый хозншкщъ, и третгй, если ему 
верить, избитъ полицейскими чинами. Такой случай съ кучрромъ 
С . весьма веронтенъ, ибо намъ лично известенъ характеръ г. С . 
и его обраш/лйе не только съ прислугой 
— Лицо, о которомъ въ № 4 «Сиб. Газ .» появилась заметка 
относительно кражи у какого-то крестьянина изъ кармана денегъ 
во время аукционной продажи товаровъ въ магазине Фельзен-
майера, проситъ пасъ заявить, что въ обвиненш ого въ краже 
произошла ошибка, жертвой которой онъ сделался. Стоявппй 
возле пего крестьянипъ указалъ на него, какъ на вора, что и 
подало поводъ городовому отвести его въ часть. 
— Чума, унесши несколько ш т у к ъ рогатаго скота въ Томске, 
на время,' быть можетъ, благодаря окетреннымъ мерамъ, прекра-
тилась; но по Иркутскому тракту въ дер. Суровой (25 вер. отъ 
Томска) жертвъ ея .насчитываюсь уже десятками. К а р а н т и н ы 
существуютъ , по несомненно, что въ наетоящемъ видЬ онн со* 
вершенно безполезны. 
Корреспонденцш. 
Тара, (Тоб. губ.). Выборы гласныхъ на следующее четырехлетие съ 
1885 г. прошли у насъ тихо. Тенерь интересно кого выберутъ города;, 
головой на это четырехлет1е и загппающнмъ место головы. Настонщш 
голова Щ—в 1. врядъ ли согласится вновь на эту доли;носи,, ибо во вр(мя 
своего преоывашя въ городе более занят ь своими промышленными дЬлами 
нежели управскими. Въ Таре старппй члене управы получат . (500 р., 
другой членъ 300 р., а голове отпускается въ его распоряжеше 480 р., 
который, какъ при наетоящемъ, такъ и нрежннхъ го.ювахъ, шли на дЬла 
благотворительный, вотъ почему, вероятно, охотником, наместо Тарскаго 
головы очень не мною. Кандпдагомъ вь головы намеченъ, однако, И—нъ, 
старшш члене у нравы п засгупающш мЬсто город, головы; эту обязан-
ность опт. нспилняеп. второе четырех.! 1;т1е и хорошо знакоме сь дГ.ламн 
управы. Не ведя никакой торговли, I I—не, какь человеке свободный, 
каждый день бываете ве \прав1>; сое run касснромъ и входя во все даже 
мелочный дела, онъ въ течешн восьми леть относился къ делу в обя-
занности скоси честно, горячо вступаясь вь защиту интересовь свопхъ 
сограждане и уже давно во мпЬшн горожане считается настоящим ь 
думскимь заправилой н нредставителсмъ. Вь Таре сплошь и рндоыъ 
случаются кашя либо д1иаи нужды и за советами обращаются къ 11—ну, 
вь чемъ оне не отказываете не только лестнымь жителямь, но даже н 
крестьянамъ, на разборь у коихъ разныхь прошенш и дачу совЬтовь 
оне не жалГ.сть времени. При этомь надо заметить, чго П., состоя 
несколько лЬть довбреннымъ оть общества но разяымъ дЬламъ, всегда 
нелъ ихъ съ такимь ^серд1емъ, знашемъ и оиытпоег^ш, что н хороннй 
адвокат ь не откажете ему ве должноме. Таковь намеченный общее гноме 
каидпдать на долж. город, головы, и будете жаль, если но какпмь-лнбо 
нричннаме это нзбраше не состоится. Жаль нитому, что у общества 
много задаче, вырЬшнть который для пользы общества может ь только 
энергичный представитель ихъ, не огноеящшея халатно къ делу п твердо, 
честно стоящш за принципы городскою самоуиравлсшя и городскнхь 
интересовь. Въ настоящее время такихъ задачь у Тарскаго городского 
общества много, а именно: а) въ городе, на счеть общества, существуете 
больница, вь которою мЬщанская управа н полицейское уцравлеше по-
стоянно носылаштъ на нзлечеше—первая м1.щанъ н большею чаглю 
ссыльныхъ, не нмеющпхъ пе только оседлости, но дая;е и сносной одежды, 
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а последнее—крестьянъ разныхъ волостей, представляемых!, въ нолшию Изъ с. М е д в ^ с к а г о , Барнаул, окр., намь иишутъ, что корреспонд. въ 
для ном1ицешя на излечеше въ единственную въ городе больницу. Bcfc , .V" 23 «Снб. Газ.» за 1882 г. и въ .V1 28 «Вост. Обозр.», о злоупотреблешяхъ 
эти оольные препровождаются, конечно, ирн оумагахъ, изьясняющихъ 
что лБчеш'е это доллсно быть на счетъ его, т . е. препровождаемая или 
общества его; въ конце же концовъ, кроме недоимки, по upieMy такихъ 
больныхъ, ничего не выходить, а на взыскаше н удовлетвореше ихъ, 
свящ. Т — в а прошли безследно. Ио поводу помину тыхь корресп. было назна-
чено до.шаше. которое обнаружило много жалобъ ирихожанъ на действ!я 
Т — в а . Изъ иихъ уиомянемъ о следующнхъ: одинъ бедный крестьянииъ 
с. Медведскаго заявилъ объ отобран!и у него Т—вымь чуть не послЬдней 
ие смотря на многократный просьбы городской управы —ни мещанская овечки и не за исполнение требы, а захваченной просто изъ загона отъ 
управа, ни полицейское унрав.теше должнаго впимашя не обращають и пастуха: хотя крестьянннъ этотъ и обратился къ Т — ву съ просьбой 
такимт. образомъ недоимка эта въ настоящее время' за мещанский управой ( возвратить ему овцу, но съ ругательствами былъ прогнанъ. Не смотря 
дошла до 4054 р. 74 к . , а за волостными правлешямн Тарскаго окр. на заявлешя и жалобы, много умерш гхъ остается не отпетыми, для: 
до 2838 р. 9 '/а к. ; д ш города же, котораго годовой доходъ не превы- ' примера укажу хотя некоторых!,: дер.. Валовой крестьянина А. И. Каш-
гааетъ 16 ,000 р., такая недоимка очень значительна н очень стесняетъ ( ппкова дети: Стефлнь (умеръ въ 1879 г . ) , Марфа ( 1 8 6 4 ) , Александра 
въ его расходахъ на друпя нужды, б) При городской больниц h суще- ( 1 8 7 8 ) и Mapin ( 1 8 8 3 ) и деревни Гусельнпковой крестьянина 11. Д. 
ствуетъ город, врачь и фельдшеръ, получаюице noco6ie отъ города: врачъ 1 Гуселышкова дети: Нетръ (умернпн въ 1849 г . ) , Нарасковья ( 1 8 6 2 ) и 
въ размере ЗОО р. (настояний не получасть), а фельдшеръ 156 р., для I Оеоктистъ ( 1 8 7 8 ) ; уже многге перестали и обращаться къ Т — в у , ибо-
пользовашя же больныхъ и выдачи безденея.но лекарствъ бЬднымъ жи- [ всякое обращеше къ нему за иснолнешемъ требы вызываетъ самую ненри-
телямъ города, городское управлеш'е нмЬетъ при больнице свою аптеку, личную брань. Вотъ, панрлм. крестьянннъ с. МедвГ.дскаго Ф. Хомяковь про-
Въ настоящее время, особенно после недавней ревкзш город, больницы енль окрестить слабая малютку; 'Г—въ отказался крестить подъ пред-
Тобольскимь врачебнымь инспектором'!., содержатель вольной аптеки въ логомъ болезни. За нсиовЬдью къ 'Г — ву мног'и; также боятся обращаться 
Taph Г . , предлагая для городской больницы лекарства изъ своей аптеки вь случаях!, болезни, ибо неновЬдника ждеть ругань—то потому, что 
со скидкой» 50°/о цротнвъ продажной своей цены. какъ кажется, им1',еть, онъ еще совсемъ не расхворался, то потому—что сильно расхворался, то 
нам'Ьреше прекратить отпускъ лекарствъ беднымъ больны,'иъ нзь боль- потому, наконецъ. что со времени последней исповеди не ирош ш шести 
ничной аптеки по рецентамъ доктора для бЬдныхъ г. Т . , получающаго недЬль. . , , , и ,, 
отъ города вышесказанный 300 р., прежде получаемые городовымъ вра- ^ • -Y . .. ' .. „ * ' r t I Пузнецкъ. 1'евизш волостныхъ правленш у насъ оываютъ настолько чемъ, зав'Ьдыиающимъ городской больницей. Ьъ томъ и другомъ случае ^ 1 
л • редки, и до того поверхностны, что ичсаря начинаюсь уже отчаяваться городскому уиравленш) пеооходимо остаться при ирежнемъ норядке кедешя 11 ' . . . f . . . J . 
' * i г -но/ • въ утрате всехъ иознанш изъ иоло'жещя, прюоретенныхъ ими ранее, 
этого дела, поо, во-первыхь, не смотря на скидку 1. оО"/о, лекарства , , • v . , 1 v 1 
, , 1 , 1 • - , •- Крестьяне просители, кроме драки и злботычшп, ничего не видятъ. осо-
изь его аптеки все-таки будутъ дорол.е пршор1.таемыхь уиравон. а во- . I ' 1 *.. , J • ' 1 - г , оенно если бы ножа шпалнгь на нпсарсн. Ооь одной изъ зуботычинъ въ 
вторых!,, въ виду неоднократно замеченной неаккуратности въ о т т е к е i , „ . , 
„ 1 „ г . - г .1 „ I х л —скои вол. пронводилось цозпаше, но ио нензпЬстнымъ нрнчизамъ аптекой 1. лекарствъ, какъ иъ качеств!', ихъ, такъ н въ количестве, ' «. - >. » 
, . е ' 1 _ ничего не подтвердилось, хотя фактъ зуоотычпны в с Г.М'Ь извЬстенъ. 
она ничего оолес не заслужнваеть, какъ строгая надзора и взыскашя , , г .. . ... , . т , , J п - , , „ О д и н ъ нзь нисареи, нЪкш Меч—инь. (ныне виовь уволенный) 
со стороны медицинскаго начальства. Напр., оинон дЬвнцГ., страдающеи1 i C ) „ , , 1 • . - 7 
л т , 1 4 ' 1 I сь 1876 или 77 т. сосгоялъ иодь слЬдствюмъ по дйлу о доиущенныхъ глазами, по рецептV доктора 1. была прописана примочка, которая и , ^ • А , ' г - 1 , 1 . г .' г имъ подлогах'!, въ страховых-!, вбдомостяхъ; по разтмотренш этого дела 
взята была изъ аптеки 1. ; при употребленш еи, страданш настолько , , . : r г 1 J 1 ' г въ мнровомъ ст.Ьзце, оыло оиредЬлено означепнаго писаря предать суду 
увеличились, что пришлось немедленно же обратиться къ доктору, кото- • v . г „ , „ , 1 • ; 
- .. 1 ' , 1 J 1 ci , увольнешемъ on , должности. Неизв1',стно, было ли онреде.ичпе ооъ-
рын. разсыотревт, отпущенное лекарство, нашелъ необходимымь поручить, • п . . , 1 1 1 J .. / ' , явлено П —ину при проезде чиновника ио кр. д!,л. чрезъ ту волость, 
перссоставлеше его въ городской больниц*,: тоже самое было съ той же _ „ v r . r г 
, 1 v г г гд); Пе —инь пиеаремъ. iro TO.TI.KO чрезъ месяцъ или полтора опь яв-
OO.II.HOU и при отпуске изъ аптеки 1 . мази для глазъ. причемъ докторъ г ' 
г., г • х v ! ляется въ городъ для личпыхъ 0(1ъяснен!и но этому делу и здесь деи-1. , прописывая эту мазь и сомневаясь въ правильном'!, ея составленш. 1 „ , J • 1 1 • , 1 I етвительно нолучаетъ отставку. йатЬмт,, но возращеши въ волость, т . е. 
проенлъ ее не употреолять прежде чемъ иерес.мотрнтъ ее самъ: по раз- • . J 1 -1 „ • ' 1 1 ., к ' , черезъ нсд1',лю. по иеизвъетнымъ какнмъ-то онстояте.и.ствамъ, вновь смотренш, ма:п. оказалась не такъ составленной, laitoe небрежное состав-1 1 , 
• ' . . у. ,, 1 , „ иолучаетъ pa^peincHie занять тоя.е мЬсто, «временно исправ. должность», леше лекарствъ подрываетъ всякое диверн' къ аптеке 1. в) Ьудущему! , . 1 1 ' г . г 1 L v J Иоезцки но округу ограничиваются ио'Ьздками по призыву и проездами 
составу управы предстоитъ не мало борьоы сь разными хищниками! , . 11 - • 1 ' - - ' 
- J r , . , . ' , «. къ Томску. Вс.тедстшс чего въ волостяхь, при совершенной оозконтроль-
городскихъ иособ!и и суоснд1И. Наприм., ио смет!, управа отпускаетъ| 1 ' , ' г - 1 \ ) А Г , • ' • ности ихъ, распущенность, ироизволъ; а о пьянстве и говорит!, ужъ на отоилеше местнато тюремнато замка 305 саж. оерез. дровъ въ я д ъ . i , г, о'., , н - г 
, , . о 0 1 l o o on л нечего! Осенью 83 i . засЬдагель и.;ъ Нльинскон вол. быль командированъ Кт> 1 января 83 i . ихъ ноетуннло остаткомъ отъ 1883 г. 3 / 0 саж., , „ й * 1 . . . ' . , , , 0 0 , ' Препровождать парию рабочихъ, нанятыхъ па зоюгые промыслы. Вместо т. е. съ яз.тпгнкомъ (i:> е., а между т'Ьмъвъ октяор'Г. 1884 г. дропь уже! 1 Г . 1 ( 1 ' * ' J or прекращена въ среде ихъ пьянства и удержанш ихъ отъ проматыванш 
не оыло и пришлось отпускать пхь изъ заготовки на 85 г. i « „ •• г вещей, засецагель этотъ чуть ли не тортовалъ только водкой, а вещи 
Нзь Бердской волости. (Прост, на ржаной хлебъ очень порядочный, а 1>а»очихъ пршшмп.п, пщъ закъцъ и дапныя имъ деньги вмЬстЬ съ 
потому и цена на него возросла до 50 к. за пудъ. Покупаюгъ рожь по » , 1 м » же ироиивагъ. Когда же исправит,ъ. на основ,пни 125 ст. полоз,'. 
домамъ у мужиковь. отдавая деньги впереть. Пшеница вь январе нес-,0 крестьянам, сообщилъ объ этомъ чннов. по кр. д!;л.. тотънотребовалъ 
кол!,ко понизилась, и сейчась ее берутъ только самую Л У Ч Ш У Ю НО 70 к . 1 и г ъ т 6 ы о и ъ указалъ иониянно свидС.телен подоопыхь иосгунковъ 
пудъ. Овесъ нокунаютъ 40 к. пудъ, но его очень мало, такъ чго къ целостного пача п.инка. хотя ему и казалось, что это мотугь подтвердить 
весне онъ у насъ oj . ier i , , нужно полагать, юрогъ. ибо явится енрогь 1!''1, згптелп с. 1ер —скаго. 
его для посева. Крестьяне ждуть отсрочки до следующая гота износа Красноярске. Недеш полторы тому назадь одинъ нзь M I .CTHUXT, 
хлеба, взятаго изъ занасныхъ магазинов!,, ныне же вносить имъ не кунцовь нреа.явв.п, вь нрнказъ общеегвеннаго пр«зрЬн1л квитанцию, по 
желате.п.но, ибо хлЬбъ дорогь. Злобу дня всюду у насъ составляет!, не- / иоторон слЬдуеть ему иопчнть 1200 р. за доставку въ Красноярскую 
досгатокъ въ ct.uf., которое возрасло до 2 руб. за возъ. Цт.на въ два l городскую больницу на насгояпйи гндь, такъ на.'.ываемыхъ, ^коммиссе-
рубли возъ для деревни ужасная, но горе еще вь гомь, что и за два1 р'штскихъпрнпасовъ». Квитанц!я эта подилсаиа старшимъ врачемъ боль-
купить негде. Далее, осаждаютъ иась бродяги. Въ с. Кривощетекомъ f i m U ) 1 г [[ - 0 > п , н смотригелемъ М - нко. Прш.азъ, разумеется, безъ 
изъ сграха-.тн. или уже но чувству гуманности, какъ слышно, кунецт, всяким. гочнГ.шп выдаегт, следуемую сумму, но черезъ несколько дней 
Ш — и п ъ построил!, для бродигь нарочито хату , за что. разумеется, бродяги засМателю приказа, г. Гого.кву. ирнходитъ мыс п, освидетельствовать 
нрпиосятъ ему дуипчшую благодарность. доставленные припасы, чего въ прежше годы не практиковалось. II вотъ 
Виноторговцы цену на вино повысили, кроме Платонова, отсутствовав-1 27 января члены приказа отправляются вь больницу и тргбюутъ сначала 
ншго при этой стачке, а посему, где кабакъ Платонова, тамъ цЬпа! книгу, въ которой должно быть заприходовано вге доставленное, но не 
старая, г. е. чарочное 7 р.. а где его заведешя нЬтъ, тамъ 8 р. Въ только что за настояний, но и за мпиунш'гй годъ находятъ кншн эти 
заведеш'яхъ Каймановича продается столовое вино, то съ наклейкой 5-ти совершенно чистыми. Тогда члены требуюгъ. чтобы имъ были покачаны 
копеечной бандероли, то безъ оной, а просто за печатью склада. ЦГ.на самые припасы, но. о, казусъ, и прнпасовъ не оказывается!!... Вследптне 
же съ бандеролью и безъ оной одна, какь случается ист, наливками: что' этого, г. Гоголевъ приглашаеть гг . и. д. губернатора, прокурора, ннспек-
это значптъ? Наблюдатель. гора врачебной упраны и составляют!, протокол!.. 
137. СИБИРСКАЯ i'.UKTA — № С. 
Теперь насъ, красноярцевъ, очень интересуетъ, чЬмъ разъяснится эта | э т о т ъ в з ы с к а т ь , а если должникъ не в ъ еос тояиш будетъ уила-
фиктивнан доставка коммиссер.атскихъ нринасовъ? I т и т ь , то о п и с а т ь его имущество , а у казана известное и м у щ е с т в о — 
Между прочимъ, на друюй день после составлешя протокола г. И—окь , с котинка одна. Н а р у к а х ъ у э того б'Ьднаго с т а р и к а т р и дочери 
подалъ заявлеше, въ которомъ говорить, что всЬ эти иривасы были | и малолетпШ еынъ . В е р т е л с я , вертелся И в а н ъ Л е с о в ъ , еоображалъ, 
въ его квартирЬ, но что онъ до того растерялся ври этой внезапной ( раскидывалъ свонмъ у м о м ъ — к а к ъ б ы ему в ы п л а т и т ь долгъ, т а к ъ 
ревизш, что забылъ объ этомь заявить коммнссш?! : т а к и ничего и не могъ п р и д у м а т ь , е т а н н ч н ы й же а т а м а п ъ не 
Кстати. При нашемъ Красноярскомъ бата.нон-h существуете би&.потека' т е р п и т ъ , подавай да и все т у т ъ , х о т ь последнюю корову за рога 
и обязанности библштекаря относите подпоручике Г - - с ъ ; нынче ему быю [выводи-, к ъ счастпо с т а р и к а , п о д ъ е х а л ъ ревизовавшей войско 
поручено составить сннсокъ газетъ и журналов* для выписки на 1885 г. | генералъ С в и с т у н о в ъ , к о т о р ы й и п р и к а з а л ъ дать ему рассрочку 
н въ сиисокъ этотъ онъ, между прочиме, поместил* «Де.]о» и «((тем. в ъ у т а т е долга , а то жутко пришлось б ы с тарине . . . 
Зан.»?! Одннь изъ офицеровь, прочитавши спнсокь, сер|,езнымъ тономъ 
спросилъ его: 
— «А почему же въ сннсокъ не помещены «Иорядокъ» и «Голосе»? 
«Да я не знаю адреса редавцш, а обьявленш этих* газетъ, какъ 
... . Ч1[|| ли Сибирская хроника. 
По вопросу о реформе судебной части ве Сибири составлен., ли-
то иоде руку не попадалось». | нистерствомъ юггншп проекте, по которому предполагается постепенно 
А (ще * MHorie офицеры жалуются на безнорядки въ библиотеке, да j произвести замену старых* судебныхъ учре ждежн новыми, начиная сь 
развЬ можно его достичь ирн подобном!, бнб.потскаре: оне во всякоиъ | выделсшя изъ обязанностей нолшри судебных ь д).лъ. съ иор\чешем* 
случае, если уже к счнтасть своею обязанностью ровно ничего не читать, i пхъ сиешально назначаемыме лицам* прокурорскаго на бора. Проект* 
обязан* бы и, знать о прекращен»! журналов* «Дело» и «Отеч. Зап.», этотъ, какъ сообщаютъ «Иетерб.. Вед .» , поступить на разсмотрКше го-
тике какъ журналы эти вь 84 т. военной) библиотекою выписывались, сударственнаго совета въ законодательномъ порядке. , • . .1 
а оне, бедненькш, и не заметиль, что сь половины года пе получает* — 4 января состоялся ве Петербурге сибнрскш музыкальный вечеръ 
ихъ! ц,1,,ь.ч ч : • , , / „ 1 „ „ ; . х .. ] въ вользу общества сод I, йети in учащимся тамъ сш'шрякамъ: онъ далъ 
чистаго сбора ве кассу общества 144 ] р. «Восточ. Обозр.» описываете 
этотъ вечеръ самым* живымъ, имешпимъ характеръ семейнаго вечера 
земляковъ, где не было с»всем* роскоши, крепких* папитковъ и буфета, 
но где веяло родиной, где не мало енбпряковъ перезнакомились н сбли-
зились между собой. 
>.4'iJ<- п и I ' Г <!•' -ЛЯ.МН По Иртышской пиши. , .(1/ ,,г 
(Изъ записной книжки отъ Устъкаменою2>ска до Омска). ' 
По дороге о т ъ А ч ш р а къ Омску въ половине сентября еще 
держалась дичь, т а м ъ и снмъ встречались з у й к и , подорожники, • _ В ъ и а т я щ е ш > г о д у и с т № а с т ъ Т р , х Ь - л е т ш и сроет, опыта ко.юнп-
к о р ш у п ы , г у с и и у т к и , надъ головами н а ш и м и по временамъ -m X c c y p i f i c i ; a r o к р а я . Подводя итоги, «Восточ. Обозр.» говорить, что 
пролетали с т а и еооравшеиея на о т л е т ъ п т и ц ы , около поселковъ , ^ | й ш , ж а и ш ш ) С В ( ) П Н Ъ 0 Т п 1 1 | ( а Т ( , 1 Ы 1 ь п ) Ъ результатамь. Управ-
к ъ скворцамъ присоединялись п и г а л и ц ы , словомъ весь п е р н а т ы й ! Л(М1 ;е п о д { , н е f i v , v , | ; l в ъ Роетоян1п принести на ,[,л1, 
М ! Р ъ шжида . г ь н а ш ъ с у р о в ы й сИверъ до оудущей весны , а . к а к о й _ л и П о 1 1 0 Л Ь 8 Ы „,реселешю', пожирало ежегодно на свое содержите 
в з а м е н ъ сеон, на y r t x y казачкамъ , ос тавлялъ ворону, сороку да ^ 1 ( ) 0 ( ) 0 Д о ^ „ , l t i T . , , с в , . д 4 н а „Пь удобиыхе землях*, 
воробья-чирикуна . С ъ отлетомъ п т и ц ы какъ- то еще ••кучнее, ^ _ Ht>T ,b „ , м с у д а д1.>В;1ТЬ и „ о Ч - и о в ъ и проч. и проч. 
делается въ поседкахъ , а то все же с л ы ш а т с я иные з в у к и , гтром^ ц 0 Ж ( , 1 а ( , м ъ n p ( M ~ f l i a Этихъ • "дорогих* и безнолезных* опытов., се 
надоедливаго л а я сооакъ, т а м ъ коростель з а с к р и п и т ъ в ъ т а л ь н и к * , П р е д о с т а в л е н 1 ; м ъ "переселенцу самому распорядиться собой, 
т у т ъ селезень з а к р я к а е т ъ , журавль залурлы . гаетъ н а мочежине, , „ " , _ 
— Довольно известный (ибири изеледователь тюркскнхе Языкове, 
В. В. Радловъ, нзбране вь конце прошлаго года ординарныме академи-
со времепемъ и скворушка р а з в е е т е грус ть - тоску казачью. . . . 
Х л е б ъ еще с т о и т е па поляхъ в ъ к у ч а х ъ . ненастная погода ме- т . , 
ш а е т ъ уборке его в ъ клади. Н а п а ш н я х ъ поселковъ Устьоетров- к о м ъ П ( " Г 0 Р 6 ; н а >' , п " ^ роженецъ Ьерлипа. получив.ши перпонач. 
с к а л , и Черемушевскаго русская п ш е н и ц а уродилась плохая и е ъ . и В Ы Р Ш С « ' «6ра*»ваше т а м ъ Ж ( ' ' 1 а * ш в ' ь заинтересовался восточно-пз.ат-
• головней, б е л о т у р к а туда-сюда, яровая рожь м е с т а м и х о р о ш а , ! п " г а " ) , : ш к а ш 11 с ъ , ( * Л | Ю и з >" ш т ' ' п ! , " о ы л ь в ъ с 5 8 г" в ъ " « ' ' Р б у р п , 
м е с т а м и п у с т а я , т а к ъ к а к ъ въ ц в е т у захвачена б ы л а «падерой» ( * ) ; i и B C : ! 0 P t ' Шь ,>'Ч1 ,Л1 ' командировку въ Ьарнаулъ на 5 лЪтъ. Отсюда онъ 
оьпмоваи рожь сносная, овсы х о т я соломой были низкорослы, за I л 1 ' т о д , - л ' и ъ 110'Ь^ |г11 к ъ "«ороднамъ въ различные пункт.,! для 
то зерномъ удов «етворитедьны. Д л я п р и м е р а р е з у л ь т а т а хлебо- 1 И ; 'УЧ Р Н 1 Я н а Р Ь ч ' й ™рко-тотарскаго языка. За этой работой онъ провелъ 
н а ш е с т в а приведенъ следующее сообщен1е: к а з а к ъ Е Ф Н М Ъ Б а б и - i 1 0 • l t , r b M ' 6 0 ГК1 ' 1 Р^уль.татомь этнхъ изеледоваши были «образцы 
ковъ нзмолотилъ 75 споповъ руе.чсой п ш е н и ц ы , павЬя.тъ н з ъ пгг.ратуры тюркскихъ нлеменъ, живучцнхе ве Южной О.опри п 
этого вымолочеппаго х л е б а 12 четвериковъ и о т м ы в ш и здоровое | 4Д-^нгарской степи», изд. академ.ей въ 8 томахе. 
зерно о т ъ головни, получилъ 6 четвериковъ чистой п ш е н и ц ы ; i - Сообщая о неудовлетворительно поставленномъ ночлежном., доме 
белотурка же еъ добрыхъ пашешь давала о т ъ 8 до 20 четвери- j в ь Иркутске, где ежедневно быв ють не менее 150 челов., газ. «Сибирь» 
ковъ со с т а снопов'!, . Х л е б а некоторые и здесь пострадали и т ь п о п р е к а т , Нркутскъ Точскомъ, который обогна.ь вь этомь OTHomeiiiii 
кобылки. С е . ю м ъ тоже плоховато , неурожай его новыеилт . ц е н ы ' Иркутскъ. Этотъ упреке не справедлива Ве Томске был ь некогда, также 
па пего в ъ Омске , где небольшой возъ продавался по 2 р. 50 к. j плохо устроенный, ночлежный доме, но сплыле—его закрыли, за неимЬ-
Вообще нужно е к а з ш ь , что ие смотря па к а ж у щ е е с я «лагоГоето- н ' е м ъ средстве на его сотержаше. Не смотря на крайнюю нужду Томска 
Hi.ie, экономическое положе.йе к а з а ч ь и х ъ noce.ieniil подъ Омскомъ "''> ночлежномь доме, нужду, безе сомнПшя. большую. чЬме въ Иркутске, 
нъ с у щ н о с т и самое бедственное и на н а ш ъ вопросе , обращенный н р еиотря на выгоду для города устроит., ночлежный дочь, сколько объ 
къ п'Ькоторымъ казакамъ э т и х ъ noce.ienifi: «какъ будете жить?» ягомт, не заявлялось, добиться какого-либо положительная результата 
получали н е у т е ш и т е л ь н ы й о т в е т ъ : « Б о г ъ знае-гъ!» П и т а л и с ь н е удалось. 
казаки «овошшемъо , т . е. картоФе .емъ и огурцами , а иные просто — Газ. «Сибирь» сообщаетъ, въ виде слуха, что въ Восточн. Сибири 
сидели на киринчпомъ чае . Но мудрено, что при такого рода предполагается издавать две новый еженедг.льнын газеты—одну въ Крас-
н е б л а г о п р ш т н ы х ъ уелов1нх7, жизни , казаки н а ш и волей-неволей 1 ноярске, другую не Иркутске. Первая будеть издаваться на средства 
делаются неоплатными должниками войска ; долгъ к а з а ч ш в ъ вой- золотопромышленника И. Кузнецова, подъ ред. учителя Кудрявцева, вторая, 
сковой к а п и т а л ъ за войсковые материалы, о тпускаемые для | по выражен1ю газ . ты , «на сре^гва некоего представителя бергъ-кол.иччи, 
обмуидирова.ин казаковъ , р о с т е т ъ и з ъ года в ъ годъ, выкоман- покля.мпагося поколебать довГ,р1е еще нравственно неокроыппаю (!?) 
дироваиые на поле у ю службу казаки его не в ы п л а ч и в а ю с ь , а ! сибпрсл;. общ. къ уже сунн ствующимт. органаме гласности, ноде ред. 
приходится его вносить ихч, семьямъ, о с т а ю щ и м с я па л и ш и , от - ) людей, стяжавшихъ громкую известность на поприще современной казу-
чего происходят ! , таь-in несообразности, к а к ъ нижеприводимый | истики». Появлеше новыхе газете ве Сибири вообще весьма желательно— 
нами Фактъ: ш е с т и д е с я т и л е т н и ! е т а р и к ъ , к а з а к ъ И в а н ъ Л/Ьсовъ,' на такой (промной террнтор'ш въ нихъ съ каждымт, годомъ назреваете 
снаряжая своего сына во второй казачий п о л к е , задолжалъ въ потребность. Чг.мъ больше будете газете, чемъ ближе каждан изе нихъ 
войско 20 р. Войсковое хозяйственное правлеше предписало долгъ 
(*) Надсра--сильный вЪтеръ. 
будетъ стоить къ известному району, темь скорее пойдете впереде 
изучеше края, ознакомлен!!! съ нимъ жителей. Но это возможно при 
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условш, если органь печати ставитъ своей задачей изучеше края, раз-
работку вопросовъ, выдвигаемыхъ жизнью, честную борьбу со всёмъ, 
Изъ Барнаульская округа опять идутъ тревожный вести о поя-
вившейся тамъ чуме рогатаго скота. Падежъ, какъ намъ сообщаютъ, 
что тормознтъ правильное развипе этой жизни въ разлнчныхъ ея1 появился въ Барнауле, затЪмъ на ст. Боровлянской; въ Анисимовской 
правлешяхъ. 
— Съ 14-го января Иркутская муягская гимиаз|"я закрыта, какь 
волости также начался падежъ. Нужна безотлагательная помощь ветери-
нарная, а со стороны адмиипстрацш рядъ мерь, изъ конхъ самою суще-
Къ инородческому вопросу на А л mat. 
сообщ. газ. «Сибирь», по случаю появившейся въ городе скарлатины, ственною можетъ быть взаимное страхован!е скота, проектъ котораго 
Меру эту нужно иризнать вполне разумною; мы указываемъ на нее j Д а в н о составлялся. но где-то застрялъ. 
какь на примерь, которымъ следустъ воспользоваться въ случае, если; — Намъ передают)., что г е д ь ш ш ъ учителямъ приходится и въ этомъ 
скарлатина, и теперь распространенная въ Томске, ириметъ угроз,аюпце j году переносить всякш невзгоды, вследсше за^ержекъ въ уплатЬ жа-
размеры. j лованья. Ужели же лица, отъ благоугмотрЪшя которыхъ зависить это, 
— Газ. «Сибирь» сообщаетъ объ усиливающихся въ Иркутске и но и е постигаютъ. что человеку, получающему какихъ-нибудь 16 руб. въ 
трактамъ кражахъ, грабежахъ и убжетвахъ. j м'Ьсяцъ, по ньшешнимъ временам!., кредитъ не такъ доступенъ какъ 
— Таже газета вполне основательно указывает!, на тяжесть какою и м ъ напримерь. 
ложатся' золотые карананы иа крестьяиъ, во время ихъ нутешеспия съ 
востока на западъ. Но вычислешю газеты, на каждую платежную душу 
падаеть сбора до 10 в. — A uvTeniecTBic ири караванахъ разныхъ «бед- п . , 
. г I г « Отпраздновала Foee ia .зОО-л'Ьтти юбилеи приеоединешя ог-
иячковъ», тетушекъ, нрштелеи, сделалось какою-то привиллепею послед- ' , „ . v " 
„ •„ „ , „ „ п , .помпой еионрекой территория еъ многочиеленнымъ и раз/гопле-
нихъ, —извольте-ка развозить ихь отъ Иркутска до Питера! 11 1 1 1 1 1 r ' r I меннымъ наеелешемъ; литература отдала свою дань этому празд-
— Редакщи «Акмолинск. Ведом.» снова обращается къ публике съ I „ е с т в у , поспятивъ Сибири и ея иуждамъ пЪгкольво новерхноетныхъ 
воззвашемъ «о содЪиствш къ оживленно неоффищальной части ведом.»,1 и е р е д о в ы х ъ ( . т а т е й в ъ ежедневных* и еженедельных* г а з е т а х ъ ; 
такь какъ прошлогодняя ея понытка въ этомъ направлен»! (чему мы' в , ь т 4 х ъ ж е г а з е т а Х ъ С и б и р и посвящено было несколько фолье-
посвятили Toiда особую статью) осталась «безответной». Видя причину | т 0 1 ш в ъ съ соболезиовашемъ т р а к т о в а в ш и х * о доре Ф ормеш.ыхъ 
такой холодности публики въ невозможности давать гонораръ за статьи, П о р я д к а х ъ в ъ с Ф е Р е сибирской а д м и н и с т р а ц ш и суда; pyecbie 
редакщя предполагаете возбудить интересъ къ ведом, следующими пре- ч и т а т е д и в ъ т е ч е ш и нескольких-/, дней, Aolcns-nolens, должны б ы л и 
образовашями: 1) статьи по географш, топографш. археолог»!, статистике отдавать С и б и р и свое послеобеденное впимаше и тоже собо-
и этнограф.и будутъ составляться редакции но матер.аламъ, доставляв-1 лезповать о с т р а н е , з а б ы т о й п р и обновлеши обветшалаго 
мымъ области, статистич. комнтетомъ. 2 ) отд}».гь местный извЬстш и 3 ) | с троя русской жизни . Д а , все э т о было злобой н е с к о л ь к и х * 
справочный отделъ. Два последнюотдЬласовсемъ сбиты даже и для редакщи д н о й ; з и т 4 ш ъ н а с т у п и л и д р у п е юбилеи, в ы п л ы л и д р у п я 
остаются неясными, такъ какъ она одно и тоже помещаеть и въ томъ з л о б ы д н я и о Г ) , ь обойденной и з а б ы т о й с т р а н е о п я т ь за -
и въ другомъ отдЬле. Безденежье редакщи, какъ причина холодности кьней j б ы л и > ы о ж е т ъ д 0 „ова го юбилея. Между т е м ъ , жизнь идетъ своимъ 
можетъ быть имееть место, но, нолагаемь, далеко не существенное; главная j „орядкомъ , дореформенный строй продолжаетъ оставаться т е м ъ 
причина кроется въ недовГ.рш общества къ начинанпо,. иедовЬрш, осно- j ж е д 0 р е Ф ормеинымъ строемъ , а з а п у т а н н ы е вопросы сибирской 
ванномъ на точно-такнхъ же ноиыткахъ, кончившихся неудачей. ( ж н а , 1 И П р о д о л ж а ю т ъ з а п у т ы в а т ь с я еще более. К ъ числу т а к и х * 
— Изъ полученная нами отчета о деятельности общества Омскихъ, вопросовъ относится и инородческий. В с е сибирсюе ученые и 
врачей (открывшаго свои дейптпя въ октябре 83 г . ) , за первый годъ i п у б л и ц и с т ы , все п у т е ш е с т в е н н и к и , руееьче и иностранные , ' 
его существовала, видно, что къ концу отчетная года наличное число [ посещавппе Сибирь , ч у т ь л и не со времени ея приеоедппешя, 
членовъ общества было 50 (изъ ннхъ'иногороднихъ 23 ) , заседанш со-1 в ъ однпъ голосъ заявили о необходимости обратить особенное 
столлось 14, на которыхъ перебывало 39 членовъ (изъ пихт, 3 были , виимаще на иоложеше инородцев* . Н о в о т ъ , пропью 3 0 0 л е т * , 
на всехъ заседащяхъ) Сообщсшя и демонстрант сделаны 11 лицами. | а иоложеше инородцевъ ос тается н е и з м е я н ы м ъ : о т ъ У р а л а 
Средства общества состояли нзъ членскихъ взиосовъ, которые дали 265 р. до Посточпаго океана, па ве<\чъ п р о т я ж е ш и Сибирсной тер-
ритории, э т о т ъ инородецъ бедетвуетъ , голодаетъ , с т р а д а е т ъ 
о т ъ энидемическихъ болезней и постепенно в ы м и р а е т * . Н а се-
вере и ю г е , па востоке п западе С и б и р и передъ п у т е ш е с т в е н -
Изъ нихъ израсходовано на нечаташе протоколонъ и разн. др. расходы 
232 р. 
— Сколько разь ни проводи параллель между Сибирскими столицами I 
Иркутскомъ и Томскомт,-пальма первенства за нервымъ. И р к у т с к ! , - , «икомъ о т к р ы в а е т с я одна п таже к а р т и н а неравной и оезуспе .н-
городъ шшщативы, полезных!, iipeiiipiai-iii: тамь всегда есть не мало , , о й »<>РьГ,ы разнообразных ! , инородческихъ . .леменъ еъ с у р о в ы м и 
людей преднрпшчиныхъ и готовых!, идти на нггрм,\ всякому хорошему I У о л о ш я м и природы " >">' челов-Ькоч-ь. в ъ л и ц е руеекаго кулака-
дЬлу. Ничего подобная нЬтъ въ Томске. 11а эт.. ' р а з м ы ш л я я напето промышленника , к у п ц а п даже земледельца, пи стороне к о т о р ы х ъ 
насъ сообщеше «Иркутских!, Ведом.» о нредполагаемомъ открыто, для г т о и т ъ « 1 , л а я е е Р ' и в т о р о с т е п е н н ы й , а г е н т о в * а д м и п п с т р а щ и , 
публики телефона, проведенная нзь театра и обществ, собрашя въ одинъ и г н о р и р у ю щ а я предначерташя в ы с ш е й в л а с т и . 
изъ домовь на Болы... ул. Главная Щ.ЛЬ устройства телефона-ознаком- В ъ "а<т (П .щей з а м е т к е мы думаемъ нзооразитыгЬеь 'олько эпп-
леше публики съ новЫшиши огкрыпнмн вь об.иичи а имро-машетшзиа.1 Я 0 Я 0 В Ъ " О Д | И ' , | " , й б о Р ь , , ы к и 1 " ' п : ! ' ь ' к о ч у ю щ и х * в ъ п р е д е л а м , Семи-
Но что еще интереснее, это опыты ш.пмЬнешя элскрпчсскаго осв1,щен1я, » а л Ч ш , | К 0 Й иблаетн и на Алта-В. Н ъ Семипалатинскомi ооластн, но 
въ Иркутск!, , которое предполагается сдЬлагь черезъ мЛснць съ элекрич. нзеледовашямъ Ядрипцева , н а с ч и т ы в а е т с я до 1 0 Ь 4 1 1 кионтокъ 
лампой вь 3 5 0 0 еиУ.чъ. Но нредположея1ю, освЪщенк города къ 20 разъ 4 7 2 ( ! Г , ( ! ' У ' " ' 1 " И з в е с т н о , ч то в ъ 1874 г . ь н р п . з а м ъ воспрещено 
сильнее настоящая о\дстъ сго.пь до 15 .000 руб. въ годъ. А Томскъ I кочевать в ъ пределахъ ваоинетекихъ з е м е л ь и до 18000 челов'Вкъ, 
открещивается и оть г'а.швая осв1',щеи1я. завести'которое есть разечетъ i В Г Н 0 Р ' Ь , | , K ' - r I i i -остояишагосп занрещешн , было действительно из^ 
даже вь виду постройки газового завода для одною университета. I 0 T T W a - Л и ш и в ш и с ь своихъ ирежпихъ кочепокъ, к о т о р ы м и 
' [ к и р г и з ы пользовались въ тече .пн миогихт . дееятковъ л-Ьтъ, они 
- - Иркутская золотосплав. лаоораторш объяв!Яеть, что вь 1 885 г. 0 Ч Г П 1 Л Ц ( , Ь , р а з у 1 ! Ъ в ь 1 С ш е й с тепени безвыходномъ п о л о ж е н а , 
за сплавь и онробоваше золота будетъ взыскиваться е.ъ государственный , Б у д у ч и и з г н а н ы въ С е м и п а л а т и н с к у ю область па л е в ы й берегъ 
доходъ но 11 р. 8о к. сь каждая пуда шлиховая золота. ' Б у х т а р л ы , к и р г и з ы должны б ы л и раепо.тояшться в ъ узкой полоеЬ 
— Взаменъ Рождественских!, визитовъ Иркутскъ практикуетъ иожер- ме-,кду Б у х т а р м о ю еъ одной стороны и отрогами А л т а я еъ другой , 
твоваше въ пользу бЬдныхъ жителей города; такихъ ножертвовашй ныне С ж а т ы е в ъ т е с н о м ъ пространстве , опп, конечно, не могли в с е 
собрано было 750 р. А въ Томске люди чуть съ голоду не мрутъ, но, о с т а в а т ь с я иа п о в ы х ъ м е с т а х ъ и разделились на п а р т ш . Ч а с т ь 
крайней мере, въ теченш нрошлаго года несколько матерей публично 1 „ х ъ откочевала в ъ глубь степей , а д р у г а я , в ъ составе двухъ во-
заявлялн о томъ, что они отдаютъ своихъ детей кому угодно, такъ какъ лоетей, репшла .тсь перейти в ъ подданство К и т а я , что и выиод-
нс нмеютъ возможности прокормить ихъ. | пила после н е с к о л ь к и х * к р о в о п р о л н т н ы х ъ ехватокъ съ н а ш и м и 
— Мы слышали, что 25 января около станцш Мсдведской, Барнаул. , п о г р а н и ч н ы м и казачьими пикетами . Н о к и т а й с и е чинонппки ока-
окр. ,на почту было сделано нанаден1е. Въ почтальона стреляли, но почта' зались не л у ч ш е русеиихт , и , к а к ъ пи горько было к и р г и з а м ъ 
ускакала и прибыла въ Ц Г, л ости. | находиться подъ руескимъ началомъ, они вынуждены б ы л и вт>р-
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нутьея обратно и снова поселиться по левому берегу Бух тармы . 
Э т и бедственный скиташн привели киргизъ къ потере людей и 
енота. В ъ настоящее время ихъ насчитывается до 100U ю р т * съ 
5000 д у т ъ паеелешя. Положеше ихъ до такой степени бедствен-
нно, что угрожает* полнейшим* в ы м и р а т е м ъ . Пе имен удобныхъ 
пастбищъ, не смея переступить границы отведенных* нмъ земель, 
они десятками тысячъ теряюсь свой скотъ. Наиболее смелые изъ 
нихъ решаются проникать на правый берегъ Бухтармы, на не 
занятый никемъ, неудобный для хлебопашества, земли кабинета, 
но т у т ъ ихъ встречаютъ поборы крестьянъ и волостныхъ властей 
за перекочевки, или же жалобы уездному начальству на самовольное 
ихъ прибьпче. Чего, чего не п ш н у т ъ волостные писаря въ э т и х ъ 
жалобах* на киргизъ! Не говоря уже о взводимыхъ на нихъ 
обвипошнхъ въ конокрадстве, потраве несуществующих'* пашенъ 
и покосов*, вы найдете въ нихъ и подрывъ авторитета русской 
власти и русскаго оружчя, и грапд'тзпые замыслы киргизъ воз-
вратить въ нрежннхъ размерах* (до прихода русских*!? ) лучийя 
кочевья, заселенный теперь русскими крестьянами, и оттЫ-иеше 
русекихъ, чуть-ли, не изъ Сибири. Н а самомъ же деле жалобы 
волостныхъ властей и сибирскаго кулака-крестьяпииа на киргизъ 
въ большинстве случаев*, вызваны парушешемъ личпыхъ выгодъ 
т. е. неуплатой поборов*, совершенно пезакоппыхъ, за право 
кочевать на пустопорожпихъ землнхъ. Иъ бытность пашу въ 
Омске мы имели случай убедиться въ этомъ нзъ д'Ьлъ, доходив-
шихъ до в ы с ш и х ъ гражданских-;, властей. 
Бъ Кулундинской степи, принадлежащей ведомству Кабинета , 
разрешено нескольким'* киргизекпме родам* иметь стойбища и 
ночевки, вел'Ьдств1е ея малозаселеппости, солонцеватой, неудоб-
ной для земледе.йя почвы и отдаленности отъ заводскихъ и руд-
ничныхъ работъ. Алтайское горное нравлеше, но ошибке, отвело 
русским* крестьяпамъ несколько участков* земли занятой кирги-
зами и они основали тамъ деревни Неводную, Северную, Нико-
лаевскую и Ключевскую. Бпедрившпсь въ центръ киргизекихъ 
кочрпокъ, они еейчасъ же возгорели жаждой поживиться ч'Ьмъ 
можно отъ сиоихъ соседей, и объявили киргизамъ, что земли 
отведенный имъ, крестьяпамъ, пачальствомъ, принадлежат'* и м * , 
а потому киргизы не имеютъ права кочевать вблизи ихъ наде-
ловъ и должны платить дапь. Киргизы согласились и некоторое 
время состояли въ вассальном* oTiioiiienin къ крестьяпамъ упо-
мяиутыхъ деревень; но какой-то добрый человекъ надоумил* пхъ , 
что крестьяне пользуются поборами незаконно и киргизы отка-
зались уплачивать дапь. Тогда отъ крестьянъ полетели жалобы 
и просьбы удалить киргизсгая кочевья подальше отъ границе 
ихъ в.тад'1>шн, такъ какъ киргизы причиняюсь пмъ невероятные 
убытки, воруютъ лошадей и скота, травясь тюля п л у г а и чуть-
чуть пе уводясь въ пл'Ьнъ деревенскихъ красавицъ. Дело дошло j 
до гопералъ-губернатора. Посланный для производства следст;йя 
мировой посредник'* I V участка Алтайек . горн. окр. убедился въ 
ложности жалобъ, убедился въ присЬспеши русскими киргизъ и 
Н Л Ш Р Л Ъ необходим!,i.м'|, выселить несколько человеке крестьяне 
В'* Кузиецкш округе , въ протпвномъ случае находилъ невозмож-
ным* нозетаиовить мире н cor.iaeie. Не смотря, однакоже, на 
такш энергпчрскш меры, смокопеппе ие было возстаиовлепо и 
дело тянется по настоящее время. 
О другоме случае недоразумеши между русскими и киргизами 
намъ сообщаютъ изе Зырнповскаго рудника. Дело въ томъ. что 
в е Зыряповскомъ руднике ж пну т е по пасиортамъ киргизы paoooie, 
которые отличаются болынимъ трудолнвпемъ и исполняюсь самый 
тяжелый рудпичныи работы вполне доброеон'1'.етпо, довольетнунсь 1 
незначительным-*, сравнительно, возиаграждешеме. Местные рус-
ские pa6o4ie, наслан изгнать нзъ рудника конкуррептон'ь, составили 
приговоре ходатайствовать объ нзгпаиш киргизе изъ Зырппов-
екаго рудника, мотивируя свое требоваше т е м е , что будто бы 
киргизы занимаются коиокрадстномъ п грабежеме. К е счастью 
уиравлнющш рудннкомъ заступплен за кнргпзъ и сделалъ пред-
етавлеше нуда следуось объ оетавлепш киргизе нъ руднике, нъ 
интересах'* кабинета, какъ лучншхъ и добросовестных'* рабочих'*. 
Замечательна, однакоже, судьба этих-* «лучншхъ и добросовест-
н ы х * рабочих-*»: имъ запрещено пршбретать дома, ставить юрты 
и иметь скота па заводской и городской земле. Благодаря этому 
запрещению, опп вынуждены помещаться в-ь отвратительных-* 
квартирахъ, часто въ амбарахъ, черныхъ баняхъ и въ развалив-
шихся лачугахъ , переплачивая за та); in квартиры дшпя деньги. 
О т ъ недостатка гигиенических* иомещршй между ними свиреп-
ствуют'* разный заразный болезни и «лучине работники» уми-
р а ю т * , нрнпосимые въ жертву неизвестно какому Молоху Сле-
довало-бы местному начальству войти въ ноложешр несчастных* 
киргизъ и ходатайствовать о разрешршп нмъ, хотя временно, 
ставить юрты и содержать скота. Зыряновская дача т а к ъ обширна, 
что отъ несколькихъ ш т у к ъ вобылъ и рогатаго скота, который 
' б у дутъ пастись па Зыряповскомъ выгоне никакого стесненш 
для жителей пе последуете. 
Сообщаем'* э т и Факты для иллюстрации ирчальпаго положешя 
ипородцевъ на А л т а е и того враждебнаго отношешя къ пимъ 
русскаго наседешя, которое установилось со времени завоевашя 
Сибири и до сихъ поръ по прошло. Понятно поэтому, что рус-
ское в.пяше на ипородцевъ ничтожно; понятно, почему они ие 
переменяюсь кочевого образа жизни на оседлый и бе гу тъ ось 
земледельческой культуры 
Pycckin извЪст/'я. 
7-го (19-го) января 1885 года, въ Тронной зале Гельспнгфорскаго 
дворца тор,кссгвенно открыть созванный Его Императорским* Велнчествомъ 
| ооний сейме Ве.тикаго Княжества Фнпляндскаго. 
I — Министры: внутренних* д Г.ле, народнаго нросвещсшя и Шстнцш 
и оберь-пролуроръ Святеишаго Синода, обсуднвь. вь совещанш 8-го се-
го январи, направлена1, принятое газ.тою «Светоче», и находя его бе-
зусловно вреднымъ, постановили: прекратить вовсе пз,(ан1е этой га к ты. 
- Но словам* «Иетерб. Лист.», 19-го января коммпссшно пересмотру 
мЬстных* учреждешй. под* нредсЬдательстномъ статсъ-секретаря Каха-
нова, приступила къ пересмотру разработаннаго сю законопроекта о ю-
родскомъ управленш, затем* перейдете къ пересмотру положешй о по-
лицейском!, управленш и, наионецъ, къ ноло;кешю о земскихъ учреждешяхъ. 
— «Русск. Кур.» передаеть. что въ нормальном* положеиш город-
ских* общественных* банковъ и крергтых* обществе проектируется 
сдЬлать некоторый весьма ва.кныя нзмбнешя. Напр.. вт, устранеше на 
будущее время неправильности при оценке недвижимых* имуществе въ 
городахъ для выдачи подъ за.тотъ ихъ ссудъ, предполагается исключить 
изъ уставов-ь кредитных* общеетнъ постановлешя о временной передаче 
имущества въ распоряжеше членовъ коммпссш, производившей оценку 
и прямо оговорить, что если прп продаже заложеннаго имущества не 
окажется желающнхъ upioophcru таковое пли предложенная цена не по-
кроет ь всего долга общественному банку или кредитному обществу, то 
/Щ'Ьночнаи коммисЫя, т . е. оцешцикн н архитекторы, иодинсавпие актъ 
оценки даннаго имущества, обязаны внести всю разность между долгомъ 
на имущество и ценой, по которой имущество продано по вольной цепе. 
— Вскоре въ общемъ coopanin Государственного Совета будеть окон-
чательно рассматриваться дело генера.ть-лситенанта Лошкарева, быншато 
Минскато губернатора тайн. сов. Токарева п бывшаго исправника Кангера. 
— По словам* «Иов. 15р.,>. вь ведомстве Снятейшаго Синода идет* 
деятельная работа по порсфорчпровашю церковно-прихгнекнхъ шкоп.. Въ 
особом* комитете при Святейшем;, Синоде разработываются новыя про-
граммы, новые способы нренодавашя н составляются новые учебники, 
руководства, хрсстоматш для учащихся. Все :>тн работы имеють быть 
окончены кь маю текущато года н со второй половины пынГ.шцяго года 
новая система им есть быть введена одновременно во всГ.хъ церковно-
нрихо (CKHV ь училищахь JiMiicpin. 
— «Онсск. Вести, передаст;., что де.то о хишешяхъ вь Таганрогской 
таможне будеть разбираться вь непродолжительном* времени. Всех* слу-
чает. злоунотреблепш насчитывается в* обвинительном* акте —91. Изъ 
инхь на 1878 и 1 88(1 IT. ирнхоцггея (>. на 1 8 7 9 - 27 Н на 1881 г . - -о8 . 
На все четыре года членами т;ианрогскон таможни нып\ щепо было, без* 
оплаты пошлины, разным* лицам*, около 215.0В0 пуд. товара, всего на 
сумму 1.312,033 руб. 59 коп., причем* количество утаенной за то-же 
время пошлины равняется 325.932 руб. 63 коп. Все эти незаконный 
дешпя совершались таможенными чинами прп учаспн некодормхъ Таган-
роге,к пхъ коммерсаитопъ. 
— Коммнсш, занимавшаяся пересмотром* ныне существующей в* 
HMuepiii аптекарской таксы, закончила своп запятчя: выработывастси 
проект* повои нормы оценки аптекарских* матер1аловъ и трудов* по 
приготовлен™ сложных;, лекарствь. («Нов. Bp.»). 
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— Въ уголовный кассацшнный департаменте правительствующая се-
ната поступили кассацшнныя жалобы Мироновича и Безака. Вместе съ 
темъ внесенъ и протеетъ товарища прокурора Дыновскаго, по поводу 
оправдательная вердикта Семеновой. («Эхо») . 
Но свЪдЪшямъ министерства финансовъ, привозъ иностраиныхъ 
товаровъ за последшя 10-ть мЪснцсвъ выразился на сумму 470 мшшон. 
руб.. вывозь же русскихъ—только на GO мил.поновъ. 
— Вопросъ о введенш для студентовъ нашихъ уннвсрситетовъ фор-
менной одежды, на нодоб1е существовавшей до 1863 г. окончательно 
будетъ рЪшенъ въ февраль. («1'. К .» ) . 
— Но словамъ «Новая времени», должность товарища министра пу-
тей сообщешя упраздняется, а вместо нея учреждаются должности двухъ 
главныхъ начальниковъ для зав!,дывашя железнодорожными и водяными 
сообщешями. 
— Та же газета передаете, что предполагается учреждеше дворянская 
земельная банка, который будетъ принимать въ залогъ исключительно 
д в о р я н т я им!,шя, взимая не свыше шести годоныхъ нроцентовъ. 
- - По свЪдЪшямъ «М. В . » , конкурсное ynpab.rcnie по д!,ламъ ско-
пинскаго банка, ходатайствовало о продаже всего города Скошша, и это 
ходатайство хотя и отклонено, но будто бы не безусловно, а только пока, 
до полной ликвидацп! д!,лъ банка. 
— Ио словамъ «Рус. Курьера», при медицинской академш въ Петер-
бурге образована подъ преде !,дательствомъ профессора Доброславина 
особая коммиспя для выработки обстоятельной программы по вопросу объ 
изеледоваши питательности пищи русская рабочая во все поры года, 
т . е. страдную пору летомъ и вь более легкую жизнь —зимою. При 
этомъ будетъ обращено впимаше коммпссш на определение нитатсльныхъ 
элеменговъ въ растительной пище русская крестьянина, которая до сихъ 
поръ остается въ этомъ отношенш загадкою для пауки, и которая со-
ставляете главный предмета потреблешя русская сельская яептеля. 
-- «Русск. Курьсръ» передаете, что въ правнтельственныхъ сферахъ, | 
разработываются въ настоящее время меры къ более правильному по-
ступлсшю вь HMiicpin губернскихъ и уездныхъ земскихъ сборовъ. Ока-
зывается, что къ 1-му января 1884 г. всего по 34 губершямъ при 
окладе губернскихъ и уездныхъ сборовъ въ 36 .273 ,736 руб. осталось, 
недоимокъ—16.165,703 руб. 
— Въ «Одссскомъ Вест .» напечатано: 7 января, въ окруа;номъ суде 
по уголовному отделгшю, вызванному въ качестве свидетеля, А. В . , 
предложено принять но делу присягу, но г. В. отказался, заявивъ, что, 
следуя словамь Спасителя, онъ отъ п р и н я т присяги отказывается. Судъ 
постановил!.: допросить его безъ присяги, ограничившись лишь требова-
шемъ отъ него торжественная обещашя показать правду. Въ разъяс-
Henie такого заблуя.дешя относительно клятвы и присяги, преосвящен-
нымъ Никаноро.чъ, епнекопомъ Херсонскшп, и Одесскимъ, предполагается I 
бесЬда о клятве Вогомъ. строго богословская характера. I 
— Департаменте торговли и мануфактуръ разослал!, циркуляръ гу-
берискимъ иалатамъ государств, имуществъ, чтобы последшя впредь не 
выдавали евреямъ, нроживакяцимъ въ I'occin сь иностранными паспор-
тами, торговых!, и нромысловыхь снидетельствъ на право открытая та- , 
ковыхъ заведешй вь городахь имперш. Особенно это расноряжеше ка-
сается нашего западнаго кран и южных!, губернш имперш. («Рус . Кур.») . 
— Въ той яге газете находимъ, что бывшш правитель де.гь. дЬйст. 
статск. совТ'.тн. Воейковъ. представить въ министерство государетвен. 
имуществъ сочннппе о фермерекомъ хозяйстве, написанное пмъ на нрезпю 
графа Орлова-Давыдова въ 10 ,000 р. 1 
— По Высочайшему повел!>нао. при министерстве народная 1гросве-
тцешя учрож1ена особая коммитя по вонросамъ женская образовашя. 
НредсЬдателсмь ея назначенъ товаршцъ министра народная нроев!,щешя 
князь Волконскш. («Нов. Bp.») . ! 
— «Москоисшя Ведомости» сообщаютъ, что иа громадной фабрике Саввы 
Морозова сыновей, находящейся въ Покронскомъ уезд!, Владим1рской ту - ' 
бернш, въ м!.стечк!, Никольскому при сел!. Орехов!, па границе Мос-
ковской губернш, въ настоящее время идутъ волнешя п безнорядки меж-
ду рабочими. Причина безнорндковъ среди рабочихъ умеиынеше заработка. 
Всехъ рабочихъ при ор!,хово-зусвекой мануфактуре теперь около 7 ,000 
Безнорядки между прочим!,, выразились т!>мъ, что перебиты окна фабрики. 
На место нропешеетгли прибыл ь изъ Москвы прокурорь московской су- [ 
дебной палаты П. В. Муравьевъ. 
— Изъ Венева, Тульской губ., «Русскому Курьеру» сообщаютъ, чте 
среди местныхъ крестьяиъ распространился слухъ о переселенш на Амуръ 
где будто-бы полевому надЬлу нетъ границъ, но слухамъ этимъ сначала 
не придавали никакого значешя. Теперь эти слухи усилились; крестьяне 
решили переселяться и уже прннимаютъ меры къ распродаж!, своего 
имущества. Такихъ перессленцевъ нзь разныхъ сель и деревень насчи-
тывается более 9 0 0 семействъ. 
Иностранное обозрЬше. 
Въ Испаши въ минувшемъ году управлеше страною перешло въ руки 
консервативная кабинета, во главе котораго находится Кановасъ. Такимъ 
образомъ. попытки либеральная министерства Посады Гереры примирить 
демократически стремлешя съ требонашями династш бурбоновъ оказались 
совершенно неудачными. Одинъ нзь самыхъ ярыхъ представителей кле-
рикальная элемента въ настоящемъ кабинет!,, Пидаль, своими расноряже-
шямп. направленными, главным!, образомъ, къ стеснешю свободы универ-
ситетская образовашя, вызвалъ сильное неудоволыппе не только со сто-
роны профессоровъ и студентовъ, но и въ средЬ образованныхъ классовъ! 
При концё года иоложеше делъ въ Испаши сделалось на столько серь-
езнымъ, что унивсрситетс1ие безнорядки весьма легко могутъ перейти въ 
политическое движете. Не только студенты, но все университеты въ иол-
номъ составе громко протестовали противь грубыхъ выходокъ агентов!, 
правительственной власти, иозволпвшихъ себе оскорблять иреправителей 
ученаго сослов1я. Профессора откатлнсь возобновить свои лекцш нрелсде 
ч!,мъ имъ не будетъ дано удовлетвореше, къ ннмъ присоединились всЬ 
ученыя общества въ стране. Въ конц!, конщвъ разнеслись слухи о нред-
положенномъ переворот!,, для каковой цели известный Рюисъ Зорилья 
нрибылъ во Францш.—Между тЬмъ, речи, произнесенный изв!,стнымт, 
испанскимъ политическимъ д!.ятелемъ Кастелнромъ въ разныхъ городахь 
llcnaiiin произвели весьма сильное внсчатл!,ше на общество и, если ве-
рить газетамъ, республиканская пропаганда въ стране делаетъ порази 
тельные успехи, а оппозифя Кастеляра министерской политике съ каж 
дымъ днемъ увеличивается. Кастеляръ нанечаталъ статьи, вь которыхъ 
объявнвъ себя сторонниковъ союза между Франш'ей и Иснашен и въ 
противовес!, всепоглощающему германскому единству, угрожающему, по 
его словамъ, правамъ Испаши своей политикой и ея миру першическимн 
воинами, предлагает!, основать латинскш союзъ изъ Францш, Италш, 
Портуталш, Румьппн н Испаши. Въ заключеше нельзя не упомянуть о 
страшпомъ бедствш ностишемъ Иснашю и оставившемъ десятки тысяч! 
людей безъ крова и въ нищет!.. Мы говорнмъ о землетрясеши, вследствм 
котораго погибло мпого людей и разрушены города, местечки и селешя 
Въ скоромъ времени въ Англш предстоять выборы на оспованш но-
в а я нзбирательнаго закон-л. Высказываются уже вероятные результаты 
этихъ выборов!, и в!, сред!, политнческнхъ д|-,яте лей обсуждаетсн пастон-
тельная необходимость нзм!,нешй въ общей политик!, парий. Въ таком! 
именно смысл!, высказашсь. въ качестве депутатов!., нер. дь своими из-
бирателями министръ торговли Чемберлэнъ и товаршцъ мин. внутр. дЬлт 
Фаулеръ. Чемберлэнь, ме;кду нрочнмъ, нъ Инсвнче выразилъ мысль, чп 
благодаря избирательной реформ!., проведенной вь поел!,днюю парламент-
скую reeeih). класть до гкна перейти къ демократам!, и меньшинство 
должно уступить свое место огромному большинству. Вь виду такой 
перемены является необходимость расширить либеральную программу. 
Отвечая темъ, кто обвиняете его вь коммунистических!, стремлешяхъ, 
Чемберлэнъ заявиль, что онъ никогда не быль сторонником!, всеоб-
щ а я и абсолютная ннвеллироиашя. Опь желает ь только, чтобы 
общество сдЬлало чт»-нибудь для общаго блага, для улучшенш ноло-
жешя вс/1,хъ гражданъ, особенно же б!,дныхъ классов!,. Для vcnbxa 
этой задачи, Чемберлэнъ советуете съ особенным!, старашемъ заняться 
раземотр!>шемъ conia.ibHbix i, вопросов!., онъ требуеть: 1 ) свободы прено-
данан'|я: 2 ) разв!и1я общественных!, библ1отекъ; 3 ) разрепнчпя мЬстнымъ 
администрац1ямъ покупать земли, какъ in, городахь, такъ и въ селахъ. 
подъ постройку рабочихъ жилищъ: 4) реформы нъ раскладке общипныхъ 
налогов!,: 5) реформы въ раскладке подоходная налога вь вндахъ боль-
ш а я обложешя п!,которыхь палоговъ; 6 ) изменешй in, налоге на нас-
ледство: 7 ) свободы перехода во владешс недвижимых!, имуществъ. и 
наконсцъ, 8 ) н р н н я м закона, облетчающато создап1е крестьянъ-собствсн-
инковъ. Министр!, торговли въ своей речи зашелъ такъ дaJICKO. что его 
друзья patHKd.ibi, пожалуй, не решатся за пимъ следовать; такъ онъ. пе 
колеблясь, ввелъ вь свою программу прпм!,пеше въ Anr.iin иринциповь 
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ирландскаго аграрнаго закона и отнят;': у частных* лицъ нс.ехъ пусто-
порожних* земель, присвоенных ь этими лицами вь течеше последних!, 
пятидесяти л е т * . Другой 'иен ь правительства, Фаулсрь, произнесши! 
речь въ Ливерпуле, также трактовал* вонросъ о собственности въ Анг-
.liii . вопрос*. которым ь новый парламенте, если либералы будутъ господ-
ствовать въ нем*, должен* заняться немедленно. Необходимо отменить 
законе о первородстве, охранить нрава фермеров* и облегчить создание 
крестьяне-собственников!,. 
— Въ политических!, сферахъ Англ1и считайте положение министер-
ства Гладстоиа весьма затруднительным'!). Но мнешю некоторых!» лицJ>, 
следивших* за постененнымъ развитием* египетских* усложнсшй, по.то-
жеше Aur.i in день ото дня становится все более и более щекотливым!,. 
По ихъ убТ.ждешю, единственное средство къ предотвращен™ дальней-
ших* затруднен!!! заключалось бы въ немедленном* упразднена закона 
о ликвидацш; но эта радикальная мера должна сопровождаться соответ-
ственным* возиаграждешеме владельцев!, египетских* облигацШ, въ про-
тпвноме случае натянутопч отношешй между Анг.пею и другими дер-
жавами нрныетъ }грожающш характер*. По словам* оффшпальяой 
«Сентъ-Джемской газеты», министры королевы готовы разеечь горд1евъ 
узель египетскаго вопроса, приняв* на себя, на известный нернцъ вре-
мени, административное управление нижним* и средним* Египтом*, и 
предоставив!, султану, в * вознаграждена1 его за согласи' на ату комби-
нашю, BepXHifi и экватор'шьный Египеть съ несколькими портами на 
Красномъ море. Та же газета сообщаетъ, что но этому вопросу уже про-
исходи. in переговоры и что мигая Гассанъ-Фехмн-иашн им1.стъ исключи-
тельно целью уладить это дело. 
Венской газете «Нов. Свободная Пресса» нишутъ изъ Рима, что, 
вопреки вс/емь опровержениям* изъ оффицтзныхь сфер*, в.пятедьныя 
лица вь парламенте верят* вь справедливость известия о предполагае-
мой итальянской экснедицш в* Трииолисъ, с * целью занять его. Воен-
ное министерство мобилизир;стъ корнусъ въ 25 ,000 человек*. Въ связи 
съ этим* находится подача турецким* послом* ве Римь просьбы обе 
отставке. 
— Тажс газета сообщает!,, что, но нолученнымъ ею нзъ Tpicrra из-
вест'шм*, окончательная цель итальянской экспедицш в* Ассабъ заклю-
чается вь црюбретеши главенства надъ треугольникомъ земель между 
Массового, мысом* Гвардафуем* н устьем* Тубы. Через* это Hxaaiji 
водворится на Красном* море и в * Индейскомъ океане. 
— Въ «Русск. В.» читаем*: } Ь * Петербурга сообщают* в * «Политич. 
Корресн.» о предполагаемом!. занятчи Poccieio острова Квельнарта, лежа-
щаго иротивь южнаго берега Кореи. Занятое это имеется не виду на 
тотъ случай, если друпя в е л и ш державы произведут!, присоединена въ 
этой части Тихаго Оксана, —присоединешя, которыя легко могутъ нару-
шит!. paiiHoiiecic господствующее до сихъ пор* въ этой части света. Въ 
таком* случае русское правительство решило сделан, из* о. Кнель нар-
та свою морскую станц;ю. 
— Вь последних* числах* декабря состоялась вь Салониках* много-
людная сходка ее целью протеста противь roueiiiii, коим* подвергается 
в!> настоящее время вь Македоши болшрекое насслеше. Вотированный 
собрашем* протест* составлен* въ весьма энергическихь выражении ь. 
Вслед* затем* салоникскому гепераль-губернатору вручена была доклад-
ная заннска по названному предмету, подписанная представителями са-
лопикекой п монастырской ciiapxiii. Ore пшрепстнующаго ве Македонш 
разбойничества сградають. впрочем*, не одни болгары. Спои набеги ар-
науты начинаюсь распространят!, н на Cepoiio. Несколько шаскь албан-
ских* разбойников* вторглись вь сербпйе пределы, сол.тля дга-три се-
летпя, предали ихъ ра:н рабленш и затем* перенын обратно границу. 
— ТурецвШ чрезвычайный посланнике Гассанъ-Фехми-наша сделалъ 
следующая нредложешя англШскому кабинету. Анг.ьйскан оккунафя 
Египта должна окончиться черезъ полтора года, по большей мере—черезе 
два. Аиг.Ш] не будетъ противиться нреобразовашю арабских!, граждан-
скнхе и духовных* судов!,, дабы оттоманская юрисдикшя снова могла 
быть введена въ Е гипте , что влечет* за собою назначена кади султа-
ном!,. Смешанные суды остаются в * ихъ н ы н ш н е м * виде без* изме-
нешй. Взамен ь этихъ уступок* со стороны Англш, Порта издастъ фир-
ман*, которым!, одобрить предлагаемый Amuieio заемъ и поручится за 
уплату египетскою казною расходов!, на апг.пйскую эксиеднцно. 
О к аз i я. 
(Набросок?, сь натуры). 
Нем'Ьсиппай помпадуре проснулся въ крайне дурном* расположе-
н а духа. Вчерашняя почта пз* Черноярска прпвезла непр1ятпое 
BHyuieuie о нсупустительном* взыскана! податей «подъ личною от-
ветственностью», а т а т я внушешя, какъ известно, не прибав-
ляют», благодунпя. Да и вообще помпадуру иъ последнее время пе 
везло: ю его рукой заденут* по уху, то следователь нзъ Черно-
ярска пабеаштъ и начнет* учтиво разенрашпвать о причинах'!, или 
чрезмерного воздейеттпя или необычайнаго бездейстшя, то кресть-
янешл общества отказываются от* nj>iiHjri in намечепнаго волос г-
наго писаря и т . д. Положим*, что кумовство съ Портянкой дос-
тавляло довольно прочное, такъ сказать, оседлое положенie. одна-
ко, не приходились игнорировать и таких* простых* вещей: что 
Портянка не вечен*, что судебная реформа ра носу,—следователь-
но некоторый дела не сегодня—завтра могутъ быть возло-
жены на алтарь Оемиды, п что губернское начальство ве долго-
T c p n t u i n н мнлосердш имеет* также предел*—его же не прейде-
ши. . . И вотт,, поде вл1яшем* вышереченныхъ причине на НемЬ-
синекпго помпадура нашла мсланхолы. 
Известно, что меланхол1я слишком* несуразный психоз*, а ве 
сибирских* помпадурах* получает* особенное развн'пе. Въ послед-
нем!. случае, она характеризуется ожесточенными нершдическнмн 
приступами, но время которых* помпадуре плн начинает* внезап-
но сознавать, что оне—помпадур* и обязан* помнадурнгь, или па-
обороте, напускаете на себя сомнешя, что оне вовсе не помпадуре 
и помпадурш* не обязан*. В * результате—различные кунштюки н 
сальто-мортале, вызываюнйе целый бури в* губернском* коллеге-
конспл1уме, который спешит* протпвупоставить течешю болезни 
! испытанные пал.штини: уголовный сдедс/ппя, внушешя и т . под. 
j II так* . IIcMliaiHeKin помпадур* захандрил*. Он* уже успел* 
! сделать стропй вьп опоре пришедшему с* докладом* секретарю за 
какую-то описку в* бумаге и епдел* за стаканом* холодиаго чая, 
I раздумывая: какой-бы отмочить фортель?—как* вдруг* размышлеши 
I его были прерваны волостным* начальником*, прибывшим* по де-
йтам* службы изъ Иодгородней волости, 
j — Какъ подати? спросил* помпадур*. 
— Выбпвам* маленько—доложил* волостной. 
( — Не маленько, а чтобы мьднаго гроша не было!—рявкнул* 
| яомпадуръ... заморю под* арестом*! 
j — Стараемся, ваше—скород1е.—проговорил* оторонЬнний члень 
волостши'о пранлешя... Да вот* с* ерчаковпшмн ничего не мо-
жем* поделать—упорствуют*. 139 руб. 60 :'Д коп. разложили на 
'wipe, да не платят*, хоть ш что хоть . . . 
] — Не пла—тягь?. . Как* это не пла—тяте?. . Ты подумай 
(только—кому ты обе атоме говоришь?. Ахе, ты, ррракал1я!! 
I — Пе могич* знать, ваше—скород1е,—нонятясь от* помпадура, 
произнес* oneiiniBiuiri мужик*.. . Иамь все едино —власть ваша. . . 
Коли скотинку продавать, коли пороть 
— Лошадей! гаркнул* помпадурь, озарясь какимъ-то вдохнове-
н1ем*... Я вас*! 
Через* полчаса лихая тройка обывательских* лошадей бешено 
мчала помпадура по ровной стенной дорожке ве деревню Ермако-
ву. Полипной сидел* на козлах* и пособлял* ямщику—нодюння 
его л* зигорбок*. 
Деревня Ермакова не предвидела никакой напасти и мирно го-
товилась къ предстоящим* праздникам* Рождества. 
Щнезд* помпадура озадачил* M i p n n * . Зашдка, однако, скоро 
разрешилась, когда сслешй староста н десятники, какъ шальные, 
побежали но избам* сгонял, крепишь на земскую квартиру не 
его высокоблагородие. 
А ею высокоб.чагород1с погружался и* меланхол'т все более н 
более... «Не платять!. . Скоты! Я вас*!»—шевелилось у нею вь 
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мозгу... «Подъ личною ответственностью!»—раздавалось въ од-
номъ ухе . . . «За взыскаше недоимки будете удостоены!»—слыша-
лось въ другомъ... Состояше психоза усиливалось, н нолнадуръ ши-
рокими шагами метался изъ угла въ уголъ по убогой крестьянской 
горнице. 
Общественники не заставили себя ждать, п вскоре горница на-
полнилась крестьянами. 
— Вотъ, что я объявляю валъ, сударики—безъ околичностей 
выиалплъ помпадуръ:—ес.п/ черезъ пять мннутъ вы пе внесе-
те недоимку, то я васъ чоьхг, иерестргмяю... Слышали? 
— Не собаки мы, чтобы насъ стрелять—раздался въ отпить 
сдержанный голосъ... Эпто чтожъ такое, господа? 
— Молчать!—зареветь помпадур],.. Черезъ пять минуть, чтобъ 
были деньги! 
Солидный крестьянине, стояшшй впереди, совершенно спокойно 
высказалъ, что собственно за крестьинскпмъ обществом!, никакой 
недоимки п'Ьтъ, и что если общество изъ угождешя къ цросьбамъ 
начальства, а не келедеше его закопныхъ требовашй, приняло въ 
раскладъ недоимку въ 139 руб. 603/« к . , числящуюся за кресть-
янами изъ ссыльныхъ и поселенческими детьми, за которыхъ впръ 
не отвечаете круговою порукою, то и со стороны начальства не 
представляется особенной милости дать на уплату такой недоимки 
некоторую льготу. 
— Въ чижовку варнака!—загремЬлъ помпадуре... А! вы бун-
товать? Захотели солдатскихъ штыковъ?! 
Пустое, ваше—скород1е!—въ простоте душевной доложилъ сель-
сктй староста... Kaiiie мы буптовщнкн... Отъ пачальства николп 
не прочь... 
Помпадурь кинулся на старшппу съ кулаками... Вся толпа, воз-
бужденная до крайности, загалдела, послышались крупные возгла-
сы. . . 
Ступайте на сборную и ожидайте меня тамъ—сказадъ онъ 
крестьяшшъ не безъ задней мысли. 
Крестьяне ушли, а помпадурь велЬлъ старость готовить нароч-
ныхъ въ волостное нравлеше и въ городъ. Нарочные помчались. 
Къ вечеру того лее дня въ Ермакову прибыли судьи и заседа-
тель 1 участка Помпадур], предъявил!, имъ составленное на досу-
ге ностааовлеше, въ которомъ изложилъ нанесенный ему кресть-
янами оскорбления. Заседатель н судьи ушли па сборную для раз-
бирательства. 
Общественники на сборной терпеливо ожидали целый день резо-
люцш помпадура, но въ то же время порешили: бросить всю эту 
исторно, деньги заплатить, а впередъ подобной недоимки въ раск-
ладъ отнюдь не принимать—«коли там», господа, съ нами посту-
на юге». Поэтому иолошше судьи и заседатель, узнавъ въ чемъ 
дьло, только поашлн плечами и вернулись къ помпадуру сь докла-
дом!,. что недоимка уже пополнена и что крестьяне просягь проще-
Н1Я (цослЦнее оыло прибавлено докладчиками отъ себя, вероятно, 
съ целью умастить помпадурское самолюби1). 
— П. . н-Ьтт.. ужъ зто атанде! сказалъ помпадур!,.. Я и MI. по-
кажу el, кЬмъ имЬють д1',ло. 
Помпадурь легт. опочивать, но неотвязныя размышлешя не да-
вали ему покоя. 
— Да. руспай мужике грубъ и неотесанъ—начался пъ голове 
его туманный калейдосконт, меланхолнчсскихъ бредней... Штыкъ. 
розга н чижовка—единственный меры держать атаю зи1;ря въ уз-
де. Въ самомъ деле, что я могу предпринять въ данномъ случае 
какь не 
— СПОКОЙНЫЯ благодушный И законный меры?—быстро сверк-
нули яркш блестки въ калейдоскопе помпадурскихъ разчышлешй— 
и снова замелькали меланхолически тумапныя пятна. 
Помпадурь вскочиль какъ ужаленный... 
— Не нослать-ли дополнительно изнещешс, что нее. окончено 
благополучно, что ниче/о, ничею не нужно?—заговорнлъ онъ 
вслухъ, бегая по горнице. Какъ, въ самомъ деле, начальство пос-
j мотритъ?.. Положимь, что онъ выгородить, а если тамъ, нъ высшпхъ 
сферахт. не ноймутъ моихъ побужден!ri?.. 
Но светлая минута сознашя продолжалась не долго, принадокъ 
психоза наступила съ повою силою. Усшжонвъ себя различными 
софизмами, помпадурь заснулъ и виделъ заманчивыя сновндешя, 
въ которыхъ фигурировали: блаюдарностп, повншешя и т . под. 
спутники чистой помпадурской дЬятельпостп. 
Наступило утро. Деревня мирно занималась своими домашними 
работами: бабы шли по воду, доили коровъ, топили печи: мужики 
j собирались отъ зжать: кто на гумно, кто по cf.no п т . д. . какъ 
ндругъ, снопа побежали по пзбамъ десяпшки сь повесткою—соби-
раться па сборную. 
— Что за притча? твердили мужики... Кажись, заплатили спол-
1 на и опять на сборную? 
| Однако, приходилось повиноваться и мужики повалили въ сбор-
ную избу. При входе туда многих!, покоробило: тамъ по средине 
избы, на полу, лежали нучкп лозъ. 
— Это за наше добро да насъ хворостить?—послышались воз-
глаеы. За что энто, господппъ староста? 
-от»I,чаль староста, 
черезъ нятаго?—ио-
— А пест, его знаете, велелъ припасти,-
j — Какъ лее знто? КсЬхъ поголовно? Пли 
' сыпались вопросы. 
1 — А вотъ, что. ребята,—сказалъ одинъ молодой крестьяшшъ, 
[краснобай;—ч!.мъ начальство утруждать считать, повалимся все въ 
кучу и пусть стегаютъ кого попало... Я подъ ннзъ уберусь, а ты, 
, дятя Мих1;й, на верхе 
I Природное русское ocrpoyMie взяло верхъ и крестьяне начали 
|смеяться. 
Но вотъ въ половине дня прибЬжалъ на сборную нснугапный 
староста п зарекелъ: «войско идетъ! гайда на дворянскую! барипъ 
велЬл'ь». 
Мужики разинули рты н окаменели, 
j — Смирно, ребята!—г.озвысплъ голосъ крестьянинъ-краснобай.. 
Не выходить изъ сборной! Коли разстреливать, такъ пусть тутъ 
: разстреливають—начальство потомъ разберетъ. 
I Мужики порешили: отсиживаться на сборной п ни подъ какимъ 
|вндомъ къ дворянской квартире, да и вообще на улицу не выхо-
дить. Староста нобежалъ къ помпадуру съ докладомъ, что крестья-
н е заперлись въ сборной п не идутъ. 
j А въ деревню, мерно маршируя, съ ружьями на плечо, вхо-
I дила воинская команда. Впереди барабашцикъ выбивалъ походный 
I маршъ! 
Какъ подъ наше подъ село 
Вражья сила привалила... 
Тра-та-та! . . 
Кто-жъ вамъ сказывалъ про то?. . . 
j Тра-та-та! 
j Немесинаай пашт, дьячекъ, 
I У него въ носу сморчокь.... 
; Тра-та-та! 
Съ боку команды шагалъ, съ саблею на-голо, седовласый коман-
1 дирь Пуфе п зорко кытлядывалъ кругомъ: пе посыплется-ли пзъ 
I какой нибудь избы каменная картечь п не нонадутся-лп инсурген-
т ы сь косами, ииламн, граблями н друтмн смертоносными снаря-
дами. Но деревня была пуста; только испуганны» женск'ш и д1;т-
! ш я лица выглядывали черезъ пузырчатый окна, да коровы, зад-
раит. хвосты, безъ оглядки убегали отъ барабанпыхь трелей. 
Войско въ боевой иозиц'ш остановилось у земской квартиры. 
| Следовавши съ ннмъ лазаретный фургонъ избрал/, себЬ пристани-
1 ще во дворе соседней избы, которая, такимъ образомъ, была обра-
щена въ перевязочный пункте. 
Помпадуре нривКтствовалъ отца-командира... 
— Что такое? что такое? - с ъ учатемъ сиросидъ П О С Л Ь Д Ш Й . . 
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Не ранены-ли вы? Какъ намъ удалось ускользнуть изъ петли? Го-
ворить, васъ хотели вешать, четвертовать?... | 
— Сами увидите,—грустно—тихо отвЬчплъ помпадуръ... Прошу j 
васъ только быть готовымъ и приказать зарядить рул;ья боевыми 
патронами... Я всегда противъ тактики, чтобы пугать выстрелами: 
съ нерваго-же разу необходимо сильное кровопускаше. 
— Успокойтесь... У меня ио 12 босвыхъ натроновъ роздано! 
каждому,—я даже лазаретный фургоиъ ирптащнлъ, чтобы подать 
раненымъ первую помощь,—храбро нроговорнлъ седой воинъ... Но 
где же бунтовщики? 
— Староста, тащи общественннковъ—прпказалъ помпадуръ. j 
— Какъ это—тащи?—изумился вон in.. 
^ — Очень просто,—отвечалт, иолиадуръ;—пе и дуть добровольно... 
— Да зачемь ихъ собирать? Не идутъ—и слава Богу, значите, 
винятся и бунтъ прекратился. ; 
— Помилуйте, да ведь это упорство, которое должно быть нака-
зано, съ досадою нроизн'съ помпадуръ. Я васъ пригласилъ сюда не 
разсуждать, а исполнять мои законныя требовашя. 
— Ну, ужъ •извините, сказалъ Пуфъ —мы пмесмъ также свои t 
инструкцш. • • Вольно! скомандовалъ онъ дружинI;... Ружья иъ козлы!! 
Солдаты скрестили ружья пирамидами и начали греться, топчась) 
на месте и размахивая руками. Пуфъ и заседатель отправились 
на сборную. j 
Черезъ несколько минуте разговора съ ними, успокоенные крес-
тьяне безпрекословно повалили къ земской квартир!.. 
— Ну, вотъ вамъ и бунтовщики—насмешливо доложи лъ Пуфъ 1 
помпадуру. 
Помпадуръ злобно посмотрит, на негоп обратился къ крестьянамъ. { 
— Зачипщнковъ!—гаркнулт, онъ. 
Крестьяне молчали, сшить шапки. 
— Зачинщиков'!,!.. Видели, чтозпачптъпеповиноваться властямъ? 
Крестьяне ничего не понимая, нродолакми молчать. 
— Сейчасъ ate зачинщнковъ!—трясясь все.мъ т1;ломъ, рев'Ьлъ 
помпадуръ... Слышите?.. Староста! тебе все известны. 
— Знамо дело, ваше—скород1е, что все известны,—отв'Ьчалъ 
староста.. . Ребята, начннщнковъ его высокоблагород1е требуетъ.. 
Уважьте его мплое'гь; aifoci, натешится да номилуетъ. j 
Изъ толпы вышелъ сЬдой крестьянпнъ 
— Во-что, ваше—скород1е. началъ онъ: не во гненъ сказать, 
общество ублаготворило васъ сполна, пп въ чемъ пе перечило. За 
чтожъ ефто вы наст, маете второй день? Хоть что вы хотите съ 
нами делайте, а бунтовать нротшп, начальства мы не согласны, 
неча насъ и застращивать. Власть твоя: стрелять, такъ стреляй, 
а Н'Ьтъ—распусти по домамъ. 
— Деньги за подводы! зарычадъ въ ответь помпадуръ. 
— Ничего, можно и деньги отдать.. . Отдадимъ сказалъ крссть-; 
ининъ... Начальство разберетъ. 
— Я вась! рявкну,п. еще помпадуръ н уше.ть нъ избу. 
Черезъ два часа войско уехало провожая помпадура, поспешпв-
шаго также отправиться во снояси. Крестьяне, проводит.дорогихъ 
гостей, сошлись т . кабаке и начались сужденш. 
— Ну и окамя. робята! 
— Да что ефто онъ—съ ума енятилъ? 
— Не бывало еще ефтакой причины. 
— Ст. жиру они. ппо-лн бесятся? 
— Мы, робя, ефто дело такт, не оетавпмт,—въ губернио но-
дадимъ. 
— А по мне—сказалъ известный читателю крестьянинъ—красно-
бай—наплевать на всю энту оказш . . Кабы онъ отъ болыпаго ума. . . 
О! помпадуръ. если бы вы подслушали эти простыл крестьянски! 
р!,чн! Зпаете-ли вы, что значить на крестьянском'!, языки слово: 
коказ1я»? Сознаете-ли вы, что.б.шюдаря только бяаюрозумт 
крестьян?,. «ока.'йя» не имела дуриыхъ послЬдствШ?... 
Ответы редакщи. 
Тобольснъ А. Г. Не годится. 
Салаиръ. 1>—ру. Не будетъ напечатано. 
Ниренснъ. Н—.«;/. Можемъ только сказать, что вы хорошо узнали еибиреше н 
рядки. Продолжайте Наши наблюденш и тогда уже, по зрЪломъ размышленш, можете 
подвергнуть ихъ обработка. 
Найдалово. М. В. Попадеикнну. Сердечно благодарим, за теплое слово сочувстия 
п за припишете иъ кассу Общ. нопечешя о начальноиъ образов. Присланные 100 р. 
переданы по назначенно. 
Справочный отдЬлъ. 
С--Петербургсная биржа, 8 февраля 1885 г. 
Золото: полуимпер1алы 7 р. 75 к . , таможенные купоны 7 р. 74 к . , 
серебро 1 р. 29 к . , дисконты о, б.б1 '^"/", билеты Государствен-
наго банка: 1 выпуска 99 р. 25 к . , 2-го 99 р. 25 к . , 3-го 
99 р. — к . , 4-го 99 р. 25 к . , 5-го 99 р. 12 к. Фонды: Вос-
точный заемъ: 1 выпуска 98 р. — к . , 2-го 98 р. — к . , 3-го 
98 р. 25 к. 5° о 1-й внутреп. заемъ съ выигр. 217 р 75 к. 
2-ой 2 1 2 ' р . 25 к . , 51/а"/« рента 103 р. — к. Акщп снбирскаго 
торговаго банка 340 р. 
Барнаулъ- Минусинсиъ. Енисейсиъ. 
За январь 11 Де кабря. 3 Декабря. 
Справочный ц е н ы : Оптомъ, Вър озн. Оптомъ. Върозн. Оптомъ. Върозн. 
I'Ml- коп Г>Б КОП. РУБ. КОП. ГУ» KOI1 коп. рук. коп. 
Мука пшеничная пудъ . 80 90 _ 
— 35 - 60 — — 
Крупчата I с. куль — . . . — 12 — И 50 — 
Опссъ пудъ — 30 35 — 50 — 82 — 
Крупа гречневая пудъ . — 85 — 90 1 20 1 40 — — 
. просопая иудъ 1 50 1 9 0 1 60 — — — — 
Масло скоромное 8 30 8 80 10 — 11 50 — — 
1 10 1 30 1 30 2 25 2 80 
Сало сырецъ — — — — 4 — 4 85 _ 
Сальный свЪчи 6 — 6 40 7 20 8 20 — 
4 80 5 — 6 - - 7 — — 
— — — 40 — 80 — 90 — 
8 50 8 ео 12 — 10 80 — 
10 — — — — 
Воскъ желтый 1(5 — — — — 
Водка ведро 7 — 4 — 4 — 
Листовой тайанъ пудъ — — — — — — 
— 45 1 30 2 50 — — — 
Берез, дрова са;кеш — — 1 60 2 — — — — — 
Соснов. . > . . . . — — 1 40 
Keipon. орЪхн иудъ . . . . 
Мужская поденщина отъ 
Женская . г — — — 35 — — — — _ 
Кожа сырая штука . . . . 3 50 — — — — 
» выделанная штука . . 
1 
1> 
СвЪдЪше о количества шлиховаго золота сданнаго въ Алтайское Горное npaiutnie съ 
частныхъ золотыхъ промысловъ въ 1884 году. 
ка иихъ о н р у г о в ъ , 
ко ипес 
разраб. 
npiiiCK 
пуд. золот. доли. 
Марншгкаго. . 83 30 17 18 2 
Минусинска!о. . , 39 27 94- 12 
Ачннскаго. . , 39 13 ЗЬ 57 53 
Красноирсиаго. 1 » 23 22 » 
Алтайскаго . 44 75 15 10 19 
Енисейскаго. 170 232 25 50 31 
Семнналат. области (ь'нрии. стен.). . 28 6 5 1 47 
Кокчетаепсьаго. . 15 1 11 11 40 
JImvio . . I 425 401 3 73 12 
Отчеть но .1Н1битс.1[,п;оМ} спектаклю, данноиу нъ JliUHjit 23 Января. 1885 г. въ 
пользу сиротъ умершш« отъ тифа доктора Волошкевнча. Назначено оыло билетонъ на 
I 131) р. придай» нходныхь билетоиъ на 109 р., осталось не проданными 40 бнлетовъ 
на 30 р. Расходъ: ч}зыклнтамъ 15 р. за переписку ролен, с] флеру н зл нигтапку 
I сцены 12 р. . за разрушительную телеграмму иъ Тобольскъ 2 р. 30 к . , аа косметики 
1 р. 90 к . , плотнику 1 р. Ю к . , ocittiueHie 2 р. 45 к. Итого 34 р. 75 к. Осталось 
чистаго сбора 74 руб. 25 к. которые и нм1,ютъ быть переданы по назначешю. 
{ Отчей, но любительскнмъ спектаклямъ 14 Ноября и 11 Декабри 1884 г. иъ Усть-
' каиеногорпИ. вь пользу бнблкпекн город, училища. Валовой сборъ съ 1-го 171 р. 
j 25 к. Расмдъ 71 р. 25 к. Осталось 100 р. Сборъ со 2-го 205 р. Расходъ 43 р. 
I Осталось 102 р., а всего осталось 202 р. Деньги 202 р. сданы г.ь местное юродское 
! училище на увеличеше бнблштеки. 
1 5 1 . СИБИРСКАЯ mm.—л» г,. 1 УI 
платная 6 
(Книгами библ'ютени пользуется 236 чел.). 
Люди, сочувсгвуюнне нросвкщешю народов массы, приглашаются къ 
посильным* ножергвовашямъ на содержаше народной библиотеки. i 
Иожертповашя книгами и деньгами принимаются въ книжномъ мага- , 
зпн'1; Михайлова и Макушина. 
На содержаше библштеки въ 1885 г . пожертвовали: Картамышевъ, 
В. 11. 24 р. Недомолвпнь Ст. А. 83 к . Кнренскш кру;кокь почитателей 
покойнаго ноята Некрасова 25 р. Томское Мещанское Общество 100 р,, i 
пятикопеечных* взносов* 2 р. 45 к . , итого 152 р. 28 в. , всего въ 1885 j 
году поступило 167 р. 8 к. 
На постройку собственная дома для библштеки им%ется 147 р. ; 
II. Ми купишь. 
обнйй курс* лекщй, читанных* 
студентам* Петербургская» уни-
в е р е щ е ы профессоромь А. А . И Н О С Т Р А Н Ц Е В Ы М Ъ . Томъ I . Совре-
менный геологнчешя явлешя ; liesporpaijmi и стратиграфгя. 
Ц"БНА перваго тома 3 руб. 5 0 ноп. 
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П Р О Д А Е Т С Я Р О Я Л Ь 
« B r c i t k o p f H a e r t e l L e i p z i g фабрики 
№ re. 
Спроси гь въ редакцш. 
з- (3) 
" В - ^ И В Ш Г С Т Ш Р Е Е Р О В А ' * ^ 
въ г. Б1ЙСКЬ. 
Открыта 1-го января 1885 года. Имеет* более тысячи названш книг* 
и 25 журналов* и газеть за текущш год*. Плата за чтение въ г®дъ 
7 руб. Въ уплате денег* допускается разерочка. 
№22. При библштеке открыта „ П Е Р Е П Л Е Т Н А Я МАСТЕРСКАЯ". i _ t 4 ) 
С К Л А Д Ъ 
ФАБРИЧНЫХЪ И ЖЕЛЪЗНО-ДОРОЖНЫХЪ 
П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т Е Й 
Я Ф. п л о 
Мясницкая улица, домъ Ермакова, въ Москве, 
И М Е Е Т С Я ВСЕГДА В Ъ ПОЛНОМЪ В Ы Б О Р Г : 
гайки, шайбы, болты, заклейки, шплинты, шурупы, горшки графитные, 
лоиаты, домкраты, блоки, горны, трубы газовый, краны, арматура для 
котловъ, набивка тальковая, ремни приводные, рукава пеньковые и ре-
зиновые, технические резиновые предметы, насосы, лесы десятичные, 
подпилки и инструменты слесарные, сталь инструментальная, камни To-
rn 25. чильные, станки сверлильные, товарные и проч. 2 _ ( 5 ) . 
Томснъ, по Миллионной улиц%. въ д. Русанова открыта Америнанская химическая 
лрачешная и красильня бархатныхъ, шелковыхъ одеждъ и проч. безъ расларывашя. 
л» а с—(52). Прпбывштй и п заграницы 111К И НМЛ НЪ. 
s s e a s s s s s e a s s g e a s s s s g e s e a s s e e a s e e a s e e a s e s s a s s s a 
К О С М Е Т И Ч Е С И 1 Е и Б Л А Г О В О Н Н Ы Е Ш А Р Ы | 
Б Ш Р Ъ и К ° I 
находятся у главныхъ торговцевъ каЖдаго города Pocciu. 
ИСПЕЩАЛЬНОСТЬ ФАБРИКИ!! 
патентованный собственнаго иэобр%тен!я 
цветочный о - д е - к о л о н ч ь 
Яичное, глицериновое, мозговое и цепочное мыло 
ДУХИ Р А З Н Ы Х Ъ З А П А Х О В Ъ ИЗЪ Д В Ъ Т О В Ъ С О Б С Т В Е Н Н Ы Х ^ Ш А Н Т А Щ И , ® 
ОБРАЗЦОВаЯ КОРОБкА. 
Нрейсъ-куранты высылаются Сн-зплатно. 
Л» 214 12—(12) 
ТипограФт ,,Сибирской Газеты1' въ ТомскЪ, Ловволено цензурою, Томснъ 9-го Февраля 1885 года Редаиторъ-Издатель А. Адр1ановъ. 
